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برنام��ج إثرائ��ي مقترح لتنمي��ة مهارات تحلي��ل النصوص الأدبية ل��دى الطلبة 
المعلمين في ضوء نظرية النظم للجرجاني
]]]]]]]]] 
الملخص:
هدف��ت ه��ذه الدرا�ص��ة اإلى و�صع برنامج اإثرائي مق��رح لتنمية مهارات تحليل الن�صو ��ص الأدبية لدى الطلبة 
المعلم��ن في �ص��وء نظرية النظم للجرج��اني، ولتحقيق ذلك تم ا�صتخ��دام المنهج الو�صف��ي التحليلي، حيث قام 
الباحثان اأول بتحليل محتوى كتاب (دلئل الإعجاز) للجرجاني المت�ص��من نظرية النظم؛ للك�صف عن طبيعة 
المنهج الذي تقوم عليه هذه النظرية في تحليل الن�ص الأدبي، والإفادة منه في بناء الت�ص��ور المقرح، والتدرب 
عل��ى مه��ارات التحليل الأدبي، وكان��ت الخطوة الثانية تحديد مهارات تحليل الن ��ص الأدبي التي يلزم تنميتها 
لدى الطلبة المعلمن من خلال البرنامج الإثرائي للت�ص��ور المقرح، حيث تم التو�ص��ل اإلى قائمة ا�ص��تملت على 
(22) مه��ارة لتحلي��ل الن ��ص الأدبي، وتمثلت الخطوة الثالثة في ت�ص��ميم برنامج اإثرائ��ي لتنمية  تلك المهارات 
لدى الطلبة المعلمن، وتطلب ذلك تحديد اأ�ص�ص بناء البرنامج الإثرائي، واأهدافه، واختيار محتواه، وتنظيمه 
في ثلاث وحدات تعليمية، وتحديد ا�ص��راتيجيات تنفيذ البرنامج الإثرائي، واأن�ص��طته التعليمية، واأ�ص��اليب 
التقويم المنا�ص��بة. وقد تم عر�ص البرنامج الإثرائي على عدد من المحكمن للتحقق من �ص��لاحيته، واإخراجه 
في �ص��ورته النهائي��ة؛ ليك��ون جاهزا للتطبيق.. وقد اأو�ص��ت الدرا�ص��ة بت�ص��من البرنامج الإثرائ��ي، ومهارات 
التحليل الأدبي في برنامج الإعداد الأكاديمي للطالب المعلم في كليات الربية بالجامعة.
الكلمات المفتاحية: برنامج اإثرائي، مهارات تحليل الن�ص الأدبي، نظرية النظم.
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A Proposed Enriching Program for Developing Literary Text 
Analysis Skills of the Student  teachers in the light of Al-
Jurjani's Theory of Poetic Imagery
Abstract:  
This study aimed at constructing a proposed enriching program for developing 
literary text analysis skills of the student teachers in the light of Al-Jurjani's 
theory of poetic imagery. To achieve that, first, the content of Al-Jurjani's 
book "Dala'el Al-E'ajaz" was analyzed to identify his method of literary text 
analysis according to the theory of poetic imagery. In light of his method, the 
proposed conceptualization was built in a way that can help in practicing the 
skills of literary analysis. Second, the literary text analysis skills required for 
the student teachers (i.e. 22 skills) were identified to be developed through the 
enriching program of the proposed conceptualization. Third, the enriching 
program was designed after identifying its bases, objectives, the content 
which consisted of three units, the strategies and the educational activities 
needed to implement the program, and the appropriate evaluation method. 
The designed program was validated by some juries and became ready for 
implementation. The study recommended that the enriching program and 
the skills of literary text analysis should be included in the student teacher's 
academic preparation program in colleges of education at the university.
Keywords: Enriching program, Literary text analysis skills, Theory of poetic 
imagery.
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مقدمة:
تع��د اللغ��ة من اأعظم النعم التي وهبها الله الإن�ص��ان، وميزه بها عن �ص��ائر المخلوقات؛ فهي و�ص��يلته في التفكير 
والتعبير عن اأفكاره وم�ص��اعره وحاجاته، وفي التوا�ص��ل والتفاعل مع الآخرين، وهي اأداته في تح�صيل معارفه، 
وت�ص��كيل ثقافت��ه، واإثراء خبرات��ه، وعن طريقها يتمكن من الت�ص��ال براث اأمته الثقافي، وتطوير حا�ص��ره، 
وا�صت�صراف م�صتقبله. 
واللغ��ة ه��ي اأداة الأدي��ب في التعب��ير والت�ص��وير، وفي نقل تجارب��ه وخبرات��ه اإلى الآخرين، ف��الأدب هو اللغة 
الم�ص��وغة بطريق��ة جمالية اإبداعي��ة توؤثر في المتلقي، وللاأدب تاأثيره العميق في ترقية الذوق، و�ص��قل العقل، 
وتهذيب النف�ص، واإرهاف الح�ص، بما ي�صتمل عليه من عواطف نبيلة، وقيم خلقية �صامية، و�صور جمالية تثير 
الوجدان اإلى م�صامينها، ف�صلا عن كونه مجال للمتعة، ومنبعا خ�صبا للاإثراء اللغوي (مطلوب، 0891).
وب�ص��بب ذلك يتبواأ الأدب - �ص��عره ونثره - مكانة متميزة؛ لما له من القدرة على التاأثير في حياة النا�ص، ولما له 
من اأهمية في نقل ثقافة المجتمع ون�ص��رها، والتعبير عن �صخ�ص��ية المجتمع  وتدوين تجاربه بلغة جميلة قادرة 
عل��ى التاأث��ير والبقاء، لذل��ك يمكن اعتبار الأدب و�ص��يلة للتاأليف بن م�ص��اعر النا�ص على اخت��لاف ثقافاتهم، 
والتعبير عن ق�ص��اياهم وهموهم التي ت�ص��غلهم مهما تباعدت اأوطانهم، وتباينت اأجنا�ص��هم، فهو نافذة وا�ص��عة 
يطل��ع الإن�ص��ان من خلالها على ثقافة المجتمع، وهو و�ص��يلة من و�ص��ائل الت�ص��ال بالمعرف��ة (طعيمة، 0002)، 
علاوة على اأن درا�ص��ة الأدب ت�ص��هم في ترقية اأذواق المتعلمن، وتهذيب طباعهم لما يزخر به من قيم وتجارب 
وعبر بليغة، و�ص��ور بديعة، واأخيلة راقية، كما اأن مو�ص��يقاه تطربهم، وتثير م�ص��اعرهم، وتجعلهم يقبلون على 
الحياة بنف�ص را�صية متفائلة (مدكور، 0102).
والبلاغة علم من علوم اللغة، وهي في الوقت نف�صه عن�صر تكوين الأدب الأهم وقوامه؛ ذلك اأنها ل تخرج عن 
دائرة المعنى واللفظ والأ�صلوب، اإ�صافة اإلى اأنها وا�صطة العقد في النقد الأدبي، ومرجعه؛ اإذ اإن الأدب ل يكون 
اأدبا اإل اإذا كانت البلاغة �صمته، ومعاييرها مطبقة فيه (البجه، 0102).
واإذا كانت البلاغة تهدف اإلى الك�صف عن القوانن العامة التي تتحكم في الت�صال اللغوي بن الأديب والقراء 
ليتحق��ق هذا الت�ص��ال على اأكمل وجه ممكن، فاإن النقد الأدبي يعنى بالك�ص��ف عن م��دى توافر هذه القوانن 
في الأعم��ال الأدبي��ة، وبي��ان مواطن القوة وال�ص��عف فيه��ا، وكلا الفرعن لزم��ان لكل دار�ص ل��لاأدب (طعيمة 
وال�صعيبي، 6002). 
ويمث��ل ت��ذوق الأدب والقدرة على تحليله، واكت�ص��اف مواطن الجمال فيه، والتفريق ب��ن الجيد والرديء منه 
و�صول اإلى اإنتاج اأدب جيد هدفا اأ�صا�صيا من اأهداف تدري�ص اللغة العربية، فقد اأكدت كثير من الدرا�صات على 
اأن العلاق��ة ب��ن تذوق الأدب والميل اإليه وثيقة؛ فاإن الميل ينتج عن تذوق معانيه، واإدراك نواحي الجمال فيه، 
والذي ين�ص��رف عن فن من الفنون اإنما يرجع ان�ص��رافه عنه غالبا اإلى عجزه عن الوقوف على اأ�ص��رار جماله، 
واإدراك اأوجه محا�صنه (�صاهن، 9991). 
اإن القارئ  عند معالجته للن�ص الأدبي يقوم بمجموعة من عمليات التفكير، التي ترتبط بفهمه وتقويمه؛ فهو 
يتفاعل مع الن�ص الأدبي محاول اإدراك معناه العام، وفهم العلاقات القائمة بن اأفكاره ومفرداته، وا�ص��تنتاج 
معانيه ال�ص��ريحة وال�ص��منية، ويعقد موازنات بن معانيه واأفكاره، وي�صدر اأحكاما ب�صاأنها (الأ�صطل، 8002). 
والن�ص��و�ص الأدبية هي وعاء الراث الأدبي الجيد، �ص��عره ونثره، ومادته التي يتم عن طريقها تنمية مهارات 
المتعلم��ن اللغوي��ة، والفكرية، والتعبيرية، من خلال تدريبهم على تحليلها تحليلا قائما على الفهم والتف�ص��ير 
والتعليل والتذوق والتقويم والنقد. 
غير اأن ال�صكوى تتزايد من ال�صعف الذي يعانيه الدار�صون في تحليل الن�صو�ص الأدبية وتذوقها وتقويمها، كما 
في درا�ص��ة ال�ص��اجع (9002)، ودرا�صة ال�ص��لطاني (1102)، وغيرها من الدرا�ص��ات التي اتفقت على اأن اأ�صباب 
ال�ص��عف توزعت بن اأمور كثيرة داخل النظام التعليمي، منها: محتوى مادة البلاغة، وعدم ا�ص��تخدام الموروث 
الأدبي ب�ص��ورة فاعل��ة، وطرائق التدري���ص التقليدية وعدم التجديد فيها، وق�ص��ور ثقاف��ة المعلمن الأدبية، 
و�ص��عف الط��لاب اأنف�ص��هم في معرفته��م اللغوي��ة والأدبي��ة والبلاغية، ودعت تل��ك الدرا�ص��ات اإلى البحث عن 
ط��رق تدري���ص حديثة لعلاج هذا ال�ص��عف. لذلك كان من �ص��من تو�ص��يات لجن��ة تطوير مناه��ج تعليم الأدب 
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والن�ص��و�ص في مراح��ل التعليم العام في الوطن العرب��ي: الهتمام بتحليل الن�ص��و�ص الأدبية تحليلا تذوقيا، 
وتجنب العتماد على الأحكام الأدبية المحفوظة المكررة كالجزالة، ومتانة الن�ص��ج، ورقة الألفاظ، واإ�ص��راق 
الديباجة (مكي واآخرون، 6891).
لذل��ك ف��اإن هناك حاجة ملح��ة للاهتمام بطرائ��ق التدري�ص التي تفع��ل من دور الطلاب في تحليل الن�ص��و�ص 
الأدبي��ة، وتحثه��م عل��ى ا�صتق�ص��اء الأ�ص��اليب البلاغية، وتث��ير لديهم الرغبة في ا�ص��تجلاء حقائقه��ا وقيمها 
الجمالية؛ اإذ اأن طريقة التدري�ص ل تقل اأهمية عن محتوى المادة الدرا�صية؛ لأن ال�صتعداد للتعلم يعتمد على 
الطريق��ة بقدر اعتماده على م�ص��توى المادة الدرا�ص��ية، فالطريقة هي الكيفية التي يتبعها المدر�ص في اإي�ص��ال 
المادة للمتعلمن تحقيقا للاأهداف، من اأجل م�صاعدة المتعلم على التعلم (الجبوري، 0102).
اإن تحقي��ق الأه��داف التعليمي��ة المرجوة م��ن وراء تدري�ص الن�ص��و�ص الأدبية رهن بالطريق��ة التي تقدم بها؛ 
اأي ره��ن بالمنهجي��ة المتبعة في تحليلها، ولذا فاإن ف�ص��ل الطريقة يحول - ل محالة - دون تحقيق هذه الأهداف 
المرجوة (قرقور، 1102).
مشكلة الدراسة:
تتحدد م�صكلة الدرا�صة في وجود �صعف عام لدى طلبة اأق�صام اللغة العربية بكليات الربية في مهارات تحليل 
الن�ص��و�ص الأدبي��ة، وتذوقها، وتقييمها ونقدها، وقد يكون مرجع هذا ال�ص��عف ع��دم توظيف مناهج التحليل 
اللغ��وي والبياني المعتمدة ل��دى علمائنا ونقادنا القدامى. اأمثال عبد القاهر الجرجاني �� في تحليل الن�ص��و�ص 
الأدبي��ة ونقده��ا، كما قد يع��زى اإلى طرائق التدري�ص التقليدي��ة المتبعة في تدري���ص الأدب والبلاغة والنقد 
لهوؤلء الطلبة، حيث يتم الركيز على النواحي النظرية والجوانب التاريخية عند عر�ص الن�صو�ص الأدبية 
ال�ص��عرية والنثرية، والق�ص��ايا البلاغية والنقدية، وعدم تدريب الطلبة على التحليل الفني والبلاغي لتلك 
الن�ص��و�ص الأدبي��ة، وتذوقه��ا، ونقدها، مما يبرز الحاجة اإلى برنامج اإثرائي يت�ص��من طرق تدري�ص واأن�ص��طة 
تعن المعلمن والمتعلمن على اكت�صاب مهارات التحليل الأدبي للن�صو�ص ال�صعرية، ويمكن الإ�صهام في علاج هذه 
الم�صكلة من خلال الإجابة عن ال�صوؤال الرئي�ص الآتي:
ما الت�ص��ور المقرح لبرنامج اإثرائي في تنمية مهارات تحليل الن�ص��و�ص الأدبية لدى طلبة ق�ص��م اللغة العربية 
في كليات الربية بجامعة �صنعاء في �صوء نظرية النظم للجرجاني؟
 ويتفرع عن هذا ال�صوؤال الأ�صئلة الآتية: 
1.  م��ا طبيع��ة المنهج الذي تقوم عليه نظرية النظم في تحليل الن ��ص الأدبي؟ وما متطلبات توظيفه في بناء 
البرنامج الإثرائي المقرح وتحليل ن�صو�صه؟ 
2.  م��ا مه��ارات تحليل الن�ص الأدبي التي يجب تنميتها ل��دى الطلبة معلمي اللغة العربية من خلال البرنامج 
الإثرائي المقرح؟
3.  ما اأ�ص�ص ومكونات برنامج اإثرائي مقرح لتنمية مهارات تحليل الن�ص الأدبي لدى الطلبة المعلمن في �صوء 
نظرية النظم؟  
أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�صة اإلى الآتي:
التع��رف عل��ى طبيعة  المنهج ال��ذي تقوم عليه نظرية النظم في تحليل الن ��ص الأدبي، ومتطلبات توظيفه في  ӽ
بناء برنامج اإثرائي مقرح لتحليل الن�صو�ص الأدبية.
تحدي��د مه��ارات تحليل الن�ص الأدب��ي التي يلزم تنميتها ل��دى الطلبة المعلمن من خ��لال البرنامج الإثرائي  ӽ
المقرح.
تحدي��د اأ�ص���ص ومكونات برنامج اإثرائي مق��رح لتنمية مهارات تحليل الن�ص الأدبي ل��دى الطلبة المعلمن في  ӽ
�صوء نظرية النظم.
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أهمية الدراسة:
من المتوقع اأن تفيد هذه الدرا�صة كلا من: 
الم�ص��وؤولن ع��ن برنامج اإعداد وتاأهيل الطالب المعلم في اأق�ص��ام اللغة العربية بكلي��ات الربية، من خلال ما  ӽ
يقدم��ه البرنام��ج الإثرائي المق��رح من مهارات لتحليل الن�ص الأدبي، وطرائق واأ�ص��اليب تحليل، ون�ص��و�ص 
�ص��عرية واأن�ص��طة وتقويم يمكن اأن ت�ص��كل جميعها اإطارا لم�ص��اق جدي��د يفيد القائمن عل��ى اإعداد الطالب 
المعلم في اإعادة النظر في تقويم برنامج الإعداد الأكاديمي وتطويره.
الطلبة المعلمن اأنف�صهم، من خلال  ما يوفره البرنامج الإثرائي المقرح من فر�ص واأن�صطة تطبيقية للتدرب  ӽ
عل��ى مه��ارات تحليل الن�ص��و�ص الأدبية وتذوقه��ا وتقويمها، مما قد ي�ص��اعدهم على امت��لاك تلك المهارات 
وتوظيفها في درا�صتهم الن�صو�ص الأدبية، وفي تدري�صهم لها م�صتقبلا.
اأع�ص��اء هيئ��ة التدري���ص باأق�ص��ام اللغ��ة العربية، في كلي��ات الربية من خ��لال تزويدهم بقائم��ة مهارات  ӽ
تحليل الن�ص الأدبي التي يمكنهم ال�صر�صاد بها في تدريب الطلبة على تحليل الن�صو�ص الأدبية وتذوقها 
ونقدها.
محددات الدراسة:
تقت�صر الدرا�صة على المحددات الآتية: 
طلبة ال�ص��نة الرابعة باأق�ص��ام اللغة العربية في كليات الربية جامعة �صنعاء؛ كونهم قد انتهوا من درا�صة  ӽ
معظم المقررات الأدبية.  
بع ��ص مهارات تحليل الن�ص��و�ص الأدبية وتقويمها التي يحتاج اإليها الطالب المعلم في درا�ص��ة الن�ص الأدبي  ӽ
وتدري�صه.
تحليل الن�صو�ص الأدبية ال�صعرية دون �صواها؛ لأنها اأكثر الن�صو�ص التي تقدم للطلبة في درا�صتهم الأدبية  ӽ
الجامعي��ة، كم��ا اأن الق��درة على التحليل والتذوق الأدبي ل تظهر ول تكت�ص��ب ب�ص��كل اأف�ص��ل اإل من خلال 
درا�صة الن�صو�ص ال�صعرية ومعالجتها.
مصطلحات الدراسة:
برنام��ج اإثرائي مقرح: يق�ص��د به في هذه الدرا�ص��ة مخط��ط عام يمثل روؤية علمي��ة لكيفية تدريب الطلبة  ӽ
معلمي اللغة العربية  على اأداء مهارات تحليل الن�ص��و�ص الأدبية واإتقانها، يت�صمن مجموعة من الن�صو�ص 
ال�ص��عرية التي ت�ص��كل محتوى البرنامج الإثرائي، وبع�ص ا�ص��راتيجيات التدري�ص والأن�ص��طة والو�ص��ائل 
التعليمي��ة واأ�ص��اليب التقويم التي توجه وتوظف لم�ص��اعدة الطلبة على اأداء مه��ارات تحليل الن�ص الأدبي 
والتمكن منها.
الن�ص��و�ص الأدبية: يق�ص��د بها في هذه الدرا�صة مجموعة من الن�صو�ص ال�ص��عرية التي تم اختيارها في هذه  ӽ
الدرا�صة لتكون محورا للتدرب على مهارات التحليل الأدبي، والتمكن منها. 
تحلي��ل الن�ص الأدبي: هو مجموع��ة من الخطوات المنظمة المرابطة والمتتابع��ة التي يتم من خلالها تحليل  ӽ
الن�ص ال�ص��عري وفك رموزه، بهدف فهم وتف�ص��ير اأفكاره ودللته ال�صريحة وال�صمنية، والك�صف عن قيمه 
وخ�صائ�صه اللغوية والجمالية، والحكم على مدى جودته اأو رداءته.
نظرية النظم: هي نظرية في البلاغة والنقد و�صعها الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلئل الإعجاز  ӽ
لدرا�ص��ة الن ��ص الأدبي وتحليله تحلي��لا لغويا وبلاغيا بهدف الك�ص��ف عن جودته اأو رداءت��ه، وفق معايير 
لغوية م�صتمدة من علوم البلاغة وقواعد النحو العربي ومعانيه.
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الإطار النظري والدراسات السابقة:
اأوًل: الإطار النظري:
1� اأهمية الأدب:
يع��د الأدب، اأو الن�ص��و�ص الأدبي��ة بوج��ه خا ��ص، ملتقى اأنهر كاف��ة علوم اللغ��ة، نحوها، و�ص��رفها، وبلاغتها، 
ونقدها، ومعاجمها، اإلى غير ذلك من العلوم التي تعد و�صائل واأدوات، الغر�ص منها خدمة الن�ص الأدبي �صعره 
ونثره، والعمل على اإثرائه بكل اأنواعه وفنونه، ومختلف اأغرا�صه (الزمر، 4002).
اإن الأدب ه��و الم��راآة الت��ي تعك�ص الحياة عبر مراحلها المختلفة، وفي ع�ص��ورها المتعددة، وفي اأ�ص��كالها المتنوعة، 
وه��و الذي ير�ص��د تقلبات الحياة، وي�ص��جل مواقفه��ا، والأدب مراآة الأمة ورئتها التي تتنف���ص منها؛ فهو يروي 
تاريخها، ويعبر عن طموحاتها وتطلعاتها؛ فيرقى برقيها، ويتخلف بتخلفها، كما اأن له مكانة كبيرة في تربية 
النف�ص وتكوين ال�صخ�ص��ية، وتوجيه ال�ص��لوك الإن�ص��اني بوجه عام، ولذلك فاإن الأمة التي تفتقر اإلى الأدب 
تفقد وجودها وتاريخها؛ لأن الأدب اأ�ص��ا�ص الح�ص��ارة، وينبوع الثقافة التي ل تن�ص��ب (اأبو ال�ص��بعات، 7002؛ 
مقداد، 8002).
والأدب م��ن اأرقى اأنواع الفنون، واأكثره��ا تاأثيرا في النف�ص والوجدان، والن�ص الأدبي من الفنون الجميلة التي 
ت��زود القارئ بالفكر والمعارف والقي��م، كما يمكن من خلاله تنمية المهارات اللغوية فكرية وتعبيرية وتذوقية 
(الجليدي، 9002).
ومن مزايا الأدب اأنه ي�ص��هم في تنمية مدركات المتعلم، ويمده باألوان جديدة من الخبرة والمعرفة، ويو�ص��ع اأفقه 
الثقافي بوجه عام، فيتفتح ذهنه، ويت�ص��ع فكره، وتزيد �ص��لته بالحياة العامة وفهمه لها واإلمامه بما ي�ص��طرب 
فيها من األوان ال�صلوك والمعرفة، وينفعل باأحداثها (�صمك، 9791).
اإن الأدب ه��و الري�ص��ة الت��ي تر�ص��م بالكلمات ما يختلج في ال�ص��دور، اأو ي��دور في الأذه��ان، اأو تجي�ص به النف�ص 
الب�ص��رية، وه��و بهذا يقرب المعاني البعيدة، ويج�ص��د الأفكار المجردة في �ص��ورة تن�ص��ج �ص��ورتها الكلمات حتى 
تراها الب�ص��ائر كما ترى الأب�ص��ار الم�ص��اهدات، وهذا يعني اأن قيمة الأدب تظهر في ر�صالته العظيمة وغاياته 
ووظائف��ه الت��ي يوؤديها في الحياة من ت�ص��ويره لما يدور في النف�ص الإن�ص��انية من الم�ص��اعر النبيل��ة، والعواطف 
ال�ص��امية، والأفكار النافعة ت�صويرا يوؤثر في الوجدان والقلوب والعقول، والنهو�ص بالثقافة العامة واإي�صالها 
للنا�ص عبر و�ص��ائل الإعلام المختلفة، وتقديم ر�ص��الة خالدة ودور عظيم في زرع القيم الإن�ص��انية ال�ص��امية في 
النف�ص الب�صرية (الخليفة، 4002).
2� العلاقة بن البلاغة وتحليل الن�ص الأدبي:
اإن البلاغ��ة في حقيقته��ا اإدراك فني لما في الن�ص��و�ص الأدبية من اأ�ص��الة الفكرة وجمال الأ�ص��لوب اإدراكا يقوم 
على تحليلها، وفهمها، وتف�صير م�صامينها، الك�صف عن بواعثها، وتذوق جمالها، والحكم عليها بالقوة اأو ال�صعف؛ 
لذل��ك يع��د عل��م البلاغة الراف��د الأول لن�ص��اأة الأدب، ومن خلالها يكت�ص��ب الأدب  قيمته وقوام��ه، فالبلاغة 
ه��ي التي تهدف اإلى الك�ص��ف عم��ا في الأدب من جمال، وحن يوظف الأديب اللغ��ة ويجعلها قادرة على التاأثير 
والإقناع يلجاأ اإلى البلاغة؛ فراه يقدم ويوؤخر، ويحذف اأو ي�ص��يف (عا�ص��ور والحوامدة، 7002)، فالن�صو�ص 
الأدبي��ة - �ص��عرا اأو ن��ثرا - غالب��ا م��ا يتم الحكم عليها في �ص��وء عل��وم البلاغة (المع��اني، و البي��ان، والبديع)، 
وم��ن المفرو ��ص اأن يتم الحكم عليها بو�ص��ف البلاغة ذوقا ومفهوما ل قواعد مق��ررة وقوالب محفوظة (عطا، 
6002)، وتعد البلاغة المادة الأولية للاأدب، وهي بمثابة الألوان للت�ص��وير، بل هي األ�ص��ق بمو�ص��وع الأدب من 
المواد الأولية بفنونها (خفاجي، 5991). 
اإن المتعل��م عن��د درا�ص��ته لن ��ص اأدب��ي ي�ص��تعن بالبلاغ��ة للك�ص��ف ع��ن معاني��ه، والحكم عل��ى اأ�ص��لوبه اللغوي 
ومحاكاته، وتمثل البلاغة اأحد الفروع الرئي�ص��ة في الدرا�ص��ات الأدبية، فهي  مجموعة من القوانن التي يتم 
في �ص��وئها الحكم على جودة الأدب، وهي �ص��رورة من �ص��رورات فهمه، ولذلك فاكت�ص��اب تلك القوانن اأ�ص��ا�ص 
للكتابات الأدبية التي يمكن تنميتها لدى الطلاب (البكر، 3102).
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ي�ص��اف اإلى ذلك اأن البلاغة ن�ص��اأت اأ�صا�ص��ا لخدمة الن�ص القراآني، لذلك فاإن درا�ص��تها تعن المتعلم على اإدراك 
اأ�صرار بلاغة القراآن الكريم، ومواطن اإعجازه، �صواء من جهة ح�صن التاأليف، وبراعة الركيب، اأو ما يت�صمنه 
من اإيجاز بديع، واخت�صار لطيف، وما فيه من حلاوة، وعذوبة و�صلا�صة (الها�صمي والعزاوي، 5002).
وعلى ال�ص��عيد التعليمي تنه�ص البلاغة بدور كبير في تحقيق اأهداف اللغة العربية؛ اإذ تزود المتعلم بالأ�ص���ص 
الجمالية لتذوق الأدب، وتنمي لديه القدرة على التعبير الأدبي تحدثا وكتابة، ولذلك فاإن تعليمها والهتمام 
بتدري�ص��ها �ص��رورة ملحة لكت�ص��اب الأ�ص��لوب العربي، كم��ا اأن التمكن من الأ�ص��اليب العربية؛ وت��ذوق جمالها 
وبلاغتها يعد اأ�صا�صا للنقد (عتيق، 0891). 
اإن اأهمي��ة البلاغ��ة تنبع من كونها ت�ص��اعد الطالب على ال�ص��تمتاع بجماليات الأدب العربي، وتعرف عنا�ص��ر 
الإب��داع في��ه، فالغر ��ص من الدر���ص البلاغي هو خلق ملك��ة فنية لدى المتعل��م تجعله قادرا عل��ى تذوق الأدب 
وفهم��ه فهم��ا دقيق��ا، ل يقف عند ت�ص��ور المعنى العام للن ��ص الأدبي، بل يمت��د اإلى معرفة خ�صائ�ص��ه ومزاياه 
الفنية، فالبلاغة تدور في اإطار اللفظ والمعنى والأ�صلوب (مطر، 2102).
3� تحليل الن�ص الأدبي وتذوقه:
الن ��ص الأدبي ن�ص��يج من العلاقات اللغوي��ة المركبة التي تتجاوز حدود الجملة بالمعن��ى النحوي، كما اأنه وليد 
عوام��ل وموؤث��رات مختلفة، لغوي��ة، ونف�ص��ية، واجتماعية، ووليد تجرب��ة ذاتية للمبدع، في لحظت��ي الإيقاع، 
والإبداع، وهو على ارتباط وثيق بالمتلقي في حالة التلقي (الزمر، 4002).
وت�صكل الن�صو�ص الأدبية محور درا�صة الأدب واأ�صا�صه المتن، وتدري�صها يهدف اإلى تمكن المتعلمن من تذوقها 
تذوق��ا فني��ا قائما عل��ى الفهم، والتحليل، وال�ص��تنباط، والتاأم��ل، والنقد؛ لمعرفة مواطن الجم��ال في الفكرة، 
والخيال، والعاطفة، والأ�صلوب، وا�صتنباط خ�صائ�صها ومميزاتها الفنية، والتعليل لها، والوقوف على العوامل 
الموؤثرة في ن�صاأتها، والظروف الدافعة اإلى اإنتاجها (مدبول، 5002). 
ولتدري�ص الأدب مهمة كبرى تتمثل في تنمية مهارات تحليل الن�ص الأدبي واكت�صاب مهارات تذوقه؛ مما يعمل 
عل��ى فهم الطلاب للن�ص��و�ص غير الماألوفة لديه��م، اأو غير المقررة عليهم؛ فيقبلون عل��ى قراءتها قراءة واعية، 
ويتوا�صلون مع الأدب، ول تنقطع �صلتهم به بانقطاع درا�صتهم (�صلامة، 2102). 
فينبغي اأن تتخذ الن�صو�ص الأدبية الجيدة اأ�صا�صا للدرا�صات البلاغية جميعها، واأن تتجه العناية في معالجة 
هذه الن�صو�ص اإلى تفهم معانيها اأول، ثم يعاد النظر فيها لتذوق جمالياتها، وتبيان مزاياها الأدبية، واجتلاء 
م��ا تمت��از به من األ��وان الجمال الفني (الألو�ص��ي واآخ��رون، 0991)؛ لأن الكتف��اء بعر�ص الأمثل��ة المبتورة في 
تدري�ص البلاغة، وا�صتخراج التعريفات والم�صطلحات من خلالها، والإ�صارة اإلى المفهوم البلاغي ل ي�صاعد على 
تكوين التذوق الأدبي (عا�صور والحوامدة، 7002).
  اإن الإح�صا�ص بالجمال وتذوقه في العمل الأدبي يجب اأن يكون الهدف الأ�صا�صي من درا�صة الأدب؛ لذلك يجب 
اأن ياأخذ الأولوية في تدري�ص الأدب عن الهتمامات الأخرى (الثقفي، 9002)، غير اأن الطريقة ال�ص��ائدة في 
تدري�ص البلاغة تعنى كثيرًا بالركيز على التعريفات والم�ص��طلحات البلاغية، دون الهتمام باإر�ص��اد الطلبة 
اإلى اإدراك م��ا في الن ��ص الأدب��ي من جمال، للو�ص��ول به��م اإلى تذوق ه��ذا الجمال في كل ما يق��روؤون ويكتبون، 
وق��د واجهت تلك الطريقة جملة من النتقادات والعرا�ص��ات من ع��دد من المهتمن باللغة العربية وطرائق 
تدري�صها، فدعا بع�صهم اإلى عدم الركيز على الم�صطلحات الجافة؛ لأن الركيز على هذه الم�صطلحات ل يوؤدي 
اإلى تنمية الإح�ص��ا�ص بالجمال وتذوقه، ويحول البلاغة اإلى م�صطلحات فل�صفية نظرية ل جدوى من ورائها 
(طاهر، 0102). 
  ويع��د الت��ذوق الأدبي بمثابة المح�ص��لة النهائية لدرا�ص��ة البلاغ��ة، وثمرة من ثمرات التعرف على اأ�ص��اليبها 
وممار�صتها ممار�صة فعلية (اآل خليفة، 0002)، ول �صك اأن امتلاك الطلبة للتذوق الأدبي في درو�صهم البلاغية 
ل يقا�ص بكثرة ما عرفوه من م�ص��طلحات بلاغية، واإنما يقا�ص بمقدار ما مهروا فيه من حذق فني في الهتداء 
اإلى الألوان البلاغية في الن�صو�ص الأدبية المختلفة (طعيمة، 0002).
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اإن المتاأم��ل  في واق��ع تدري�ص البلاغة اليوم يدرك اأن الطلبة لم يفهموا وظيفتها، اإذ تقت�ص��ر درا�ص��تهم لها على 
بيان اأن في الكلام ا�ص��تعارة اأو مح�ص��نا من المح�ص��نات البديعية، ولم يدركوا  اأن الغر�ص الحقيقي من درا�ص��تها 
هو اأنها ت�ص��اعدهم على اإن�ص��اء الكلام الجميل، واأن الألوان البلاغية المختلفة ت�ص��في على الكلام قوة وجمال 
وتاأثيرا، وهذا ما عك�صه �صعف الطلبة في مادة البلاغة (عا�صور والحوامدة، 7002).
وقد اتفق عدد من الربوين (ال�ص��لامي 3002؛ ال�ص��مري وال�ص��اموك، 5002؛ مقداد، 8002؛ عطية، 7002) 
عل��ى اأن م��ن اأه��داف تدري�ص الن�ص��و�ص الأدبية: تنمية القدرة على فهم الن�ص��و�ص الأدبي��ة، واإدراك مواطن 
الجم��ال فيه��ا، وتحليلها، وتذوقها، وا�ص��تنباط الأح��كام الأدبية منها، وو�ص��ل المتعلمن ب��راث لغتهم الأدبي، 
وبم��ا ي�ص��تمل عليه من قيم جمالية، واجتماعية، وخلقية، وظ��روف تاريخية، والتمتع بما في الأدب من جمال 
الفكرة، وجمال العر�ص، وجمال الأ�صلوب، ومو�صيقى اللغة والإيقاع، وال�صجع والقافية، وتدريب المتعلمن على 
الفه��م والتحلي��ل والموازنة وا�ص��تنباط الأحكام من الن�ص��و�ص الأدبية، وهذه الأهداف ل يمك��ن اأن تتحقق اإل 
خلال التكامل بن تدري�ص الأدب والبلاغة.
ولذل��ك يعد الت��ذوق الأدبي المادة الخ�ص��بة لكل الأ�ص��اليب والأدوات الأخرى التي ي�ص��تخدمها الأديب داخل 
الن ��ص، فه��و ي�ص��اعد المتعلمن على التعب��ير عن اأفكارهم بجمل �ص��ليمة تعبر ع��ن اإح�صا�ص��هم واإدراكهم المعاني 
التي يت�ص��منها الن�ص الأدبي، اإ�ص��افة اإلى اأنه مهارة لغوية رئي�ص��ة ل تقل اأهمية عن مهارات اللغة: ال�ص��تماع 
والتحدث والقراءة والكتابة (فودة، 6002).
 وي��رى مدك��ور (0102) اأن الت��ذوق في حقيقت��ه خ��برة تاأملية، فكري��ة، وانفعالية، تن�ص��اأ عن معاي�ص��ة العمل 
الأدبي، وال�ص��تمتاع بخ�صائ�ص��ه المعرفية والعاطفية واللفظية، وي�صكل الفهم عن�ص��را رئي�صا في تذوق للن�ص 
الأدب��ي، فالمتلق��ي ل ي�ص��ل اإلى الت��ذوق اإل اإذا فهم واأدرك العلاق��ات والرتباطات بن مكون��ات العمل الأدبي، 
واأدرك اأ�صرار الجمال، اأو مواطن ال�صعف في العمل الأدبي. 
واأ�ص��ار القحطاني (1341ه�) اإلى اأن اإك�ص��اب المتعلمن مهارات تحليل الن�ص��و�ص الأدبي��ة وتذوقها، يتم بتبني 
ا�صراتيجيات تدري�صية تقوم على اإثارة اهتمام المتعلمن وتحفيزهم، وتعتمد على فاعليتهم، وم�صاركتهم. 
4� نظرية النظم وتحليل الن�ص الأدبي:
حقق الإمام عبد القاهر الجرجاني (ت174ه�) اإنجازا مهما في ميدان الدر�ص البلاغي والنقدي بكتابيه دلئل 
الإعجاز واأ�ص��رار البلاغة، حيث حفل هذان الكتابان بنظرات ثاقبة �ص��ائبة تدل على ن�ص��ج فني وذوق اأدبي، 
وفقه للن�صو�ص ي�صهد له بالبراعة والقتدار على فهم تلك الن�صو�ص وتحليلها تحليلا لغويا (عثمان، 5991). 
وق��د عر ��ص عب��د القاهر الجرج��اني في م�ص��نفه (دلئ��ل الإعج��از) نظريته العتي��دة التي عرف��ت بنظرية 
(النظ��م)، حي��ث بقيت هذه النظرية مرجع��ا لكثير من باحثي العربية: بلاغة، ونق��دا، ولغة، ونحوا، يقبلون 
عليه��ا بالدر�ص وبالبحث، وينقب��ون عما فيها من نظرات علمية، واتجاهات فكرية، وملامح تجديدية (بلحاف 
والتميمي، 2102).
 والنظ��م عن��د عبد القاهر �� في اأ�صا�ص��ه - يقوم على منهج نحوي، فالنظم عنده مراع��اة قوانن النحو، والعمل 
وفق اأ�ص��وله ومناهجه، وقد �ص��رح بذلك عند تعريفه النظم بقوله (واعلم اأن لي�ص النظم اإل اأن ت�صع كلامك 
الو�ص��ع الذي يقت�ص��يه علم النحو، وتعمل على قوانينه واأ�ص��وله، وتعرف مناهجه التي نهجت  فلا تزيغ عنها، 
وتحفظ الر�صوم التي ر�صمت لك فلا تخل ب�صيء منها) (الجرجاني، 5991، 67). ي�صاف اإلى هذا المنهج النحوي 
منهج بلاغي يتمثل في �صرحه لفكرة النظم في الف�صاحة، والبلاغة، وتطبيقه لأمثلة من الكناية والمجاز.
اإن نظري��ة النظ��م عند عبد القاهر لي�ص��ت جامدة جافة، ول هي مقولبة م�ص��كوكة، بل ه��ي نظرية تقوم على 
معرفة مواطن الجمال، ومكامن الإبداع والبلاغة واختيارها، وقد م�صى عبد القاهر يوؤكد فكرة النظم في اأكثر 
من مو�ص��ع، ومن ذلك قوله: (فلا ترى كلاما قد و�ص��ف ب�صحة نظم اأو ف�ص��اده، اأو و�صف بمزية وف�صل فيه، اإل 
واأنت تجد مرجع تلك ال�صحة، وذلك الف�صاد، وتلك المزية، وذلك الف�صل اإلى معاني النحو واأحكامه، ووجدته 
يدخل في اأ�صل من اأ�صوله، ويت�صل بباب من اأبوابه (الجرجاني، 5991، 38).
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ولي�ص المق�ص��ود بالنحو والمعاني النحوية هنا المعنى ال�ص��ائع للنحو القائم على �صبط اأواخر الكلمات، اأو مجرد 
اإدراك تحقيق هذه القواعد النحوية في الأ�ص��لوب، واإنما المق�ص��ود اإدراك الفروق الفنية الدقيقة التي تتجلى 
في ال�ص��تعمالت المختلف��ة للركيب النحوي، فكل ا�ص��تعمال خا ��ص له معنى خا�ص ين�ص��ده الأديب اأو الكاتب، 
فالإخبار بال�ص��م غير الإخبار بالفعل، وموا�ص��ع التقديم غير موا�ص��ع التاأخير، والحذف له مكان يليق به غير 
الذكر، والو�ص��ل بن الجمل له مقت�ص��ياته ودواعيه الفنية، ومعنى هذا كله اأن اأي ت�ص��رف في تركيب الجملة، 
وكل ا�ص��تخدام لوحداتها البنائية له معناه الخا�ص في ال�ص��ياق اللغوي، وهدفه الفني في اإثراء المعنى وتحقيق 
ر�صالة الأديب في الإفادة والإمتاع (عثمان، 5991).
5� دور المعلم في تحليل الن�ص الأدبي:
لقد اأدرك الربويون اأهمية الدور الذي ينه�ص به المعلم في تعريف الطلبة بخ�ص��ائ�ص اللغة، واإثراء ثقافتهم 
الأدبي��ة، وتنمي��ة قدراتهم على الت��ذوق، وتدريبهم على اإتق��ان مهارات التحليل الأدب��ي، ولذلك فاإن تدري�ص 
الن�ص��و�ص الأدبي��ة يتطل��ب معلما ماه��را في تحليلها وتذوقه��ا ونقدها، ويتطل��ب متعلما يتلقف اأف��كار الأديب، 
ويتفاعل معها في �صوء هذه المعطيات مجتمعة (الدليمي والوائلي، 3002).
اإن دور المعلم في تدري�ص الن�صو�ص الأدبية ي�صبه اإلى حد كبير دور المر�صد ال�صياحي في معر�ص لل�صور المر�صومة 
فني��ا بالكلم��ات، كتلك المر�ص��ومة فنيا بالأل��وان اأو المنحوتة تماما؛ لذا فهو ي�ص��توقف المتلقي اأمام كل �ص��ورة في 
المعر�ص، واأمام كل جزئية في كل �صورة، ي�صتوقفه اأمام األوان اللوحة وخطوطها، وا�صتخدامات ال�صوء والظلال 
فيه��ا، ويوقف��ه اأمام التمثال المنحوت، ويتدار�ص معه مناحي الجم��ال والإبداع فيه؛ اأي: اأنه يعمل على تقريب 
الجم��ال الفن��ي في العم��ل الأدبي م��ن زاويتن: الزاوي��ة الأولى تظهر من خ��لال النظرة الجزئي��ة التحليلية 
للعمل، والزاوية الثانية: تعتمد على النظرة الكلية اإلى العمل بمجموعه كذلك، ففي النظرة الجزئية يعمد 
اإلى تحلي��ل العم��ل الأدبي اإلى عنا�ص��ره ومكوناته، ثم يلقي نظرة كلية على العم��ل الأدبي كله، فيزداد بذلك 
���� بالنظرت��ن معا ���� اإدراك المتلقي لجمال العمل الأدب��ي، ومقوماته، اإنه يلفت نظر المتلق��ي اإلى مواطن الجمال 
وي�صاعده على تذوقها؛ ويعينه على ذلك لكنه ل يلقنه اإياه؛ لأن المطلوب لي�ص اأن يتقرر في ذهن المتلقي اأن هذه 
التحفة جميلة فح�صب، بل واأن يتذوق ذلك الجمال اأي�صًا (الحاوري، 2102).
ومن الأهمية بمكان اإمداد الطالب المعلم باأدوات تعينه على تحليل العمل الأدبي والوقوف على مواطن الجمال 
في��ه، فمعلم اليوم اأ�ص��بح ينظر اإليه بو�ص��فه مث��يرا للتعلم ومنظما ومع��دل وموجها ومقوما له، واأ�ص��بح ينظر 
اإلى طريق��ة التدري���ص على اأنها تمثل فن اإح��داث التعلم؛ اإذ يقوم المعلم بتوجيه المتعلمن اإلى القيام باأن�ص��طة 
تعليمي��ة يح�ص��لون م��ن خلالها على المعلومات باأنف�ص��هم، من خ��لال تفاعلهم مع المواقف، والخ��برات التعليمية 
المنا�ص��بة، ويت��م ذلك من خلال تحديد طريقة تدري�ص منا�ص��بة ت�ص��اعد على تحقيق الأه��داف التي يحددها 
المعلم (الطنطاوي، 1102).
اإن نج��اح المعلم يعتمد في تدري�ص��ه علي ركنن اأ�صا�ص��ين: الأول: تمكنه من المادة العلمي��ة، والثاني: الطريقة 
الت��ي يعتم��د عليها في تدري�ص هذه المادة، ف��اإذا كان المعلم يمتلك مادة علمية غزي��رة، لكنه ل يمتلك الطريقة 
الجي��دة، ف��اإن النجاح لن يكون حليفه في عمله، فمعي��ار نجاح المعلم في مهنة التدري�ص ل يقا�ص بمقدار ما لديه 
من معرفة،  بل بما ي�صتطيع فعله وممار�صته، وبمقدار قدرته على جعل غيره يعرف ويعمل، ومن هنا فاإن كفاءة 
المعلم تقا�ص بالآثار التي يركها في تلاميذه، حيث يظهر دور معلم اللغة العربية جليا في تنمية ملكات طلابه 
على التذوق الأدبي للن�صو�ص الأدبية المختلفة (عبد الجواد، 2102).
ثانيًا: الدرا�صات ال�صابقة:
تنوع��ت الدرا�ص��ات التي اأجري��ت لتحديد وقيا�ص وتطوير مهارات فهم الن�ص��و�ص الأدبي��ة وتحليلها، ومهارات 
الت��ذوق الأدب��ي والنقد الأدبي؛ فقد اأجرى عليان (5991) درا�ص��ة هدفت اإلى قيا�ص م��دى تمكن طلاب اللغة 
العربي��ة بكلي��ات الربية من الدرا�ص��ات الأدبية، واأعد مقيا�ص��ا لهذا الغر�ص ا�ص��تمل عل��ى اأربعة محاور هي: 
الفه��م، والتحلي��ل، والت��ذوق، والنقد، وتم تطبيقه على عين��ة مكونة من (293) طالب��ا وطالبة، وقد  اأظهرت 
النتائج �صعف م�صتوى عينة الدرا�صة في جميع المحاور التالية: فهم الن�ص الأدبي، وتحليله، وتذوقه، ونقده.
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كم��ا اأجرى اإبراهيم (7991) درا�ص��ة هدف��ت اإلى تنمية مهارات التحليل الأدبي ل��دى طلاب المرحلة الثانوية 
الأزهري��ة، وتم اإع��داد قائم��ة بمه��ارات التحلي��ل الأدب��ي، وبناء اختباري��ن لقيا�ص مه��ارات التحلي��ل الأدبي 
اأحدهم��ا خا ��ص بفن ال�ص��عر، والثاني خ�ص���ص لفن الن��ثر، كما تم بناء برنام��ج لتنمية بع�ص مه��ارات التحليل 
الأدب��ي اللازم��ة لطلاب المرحل��ة الثانوية الأزهري��ة، وتكونت عينة الدرا�ص��ة من (021) طالب��ا وطالبة، تم 
تق�ص��يمهم بالت�ص��اوي اإلى مجموعت��ن: اإحداهما تجريبي��ة والأخرى �ص��ابطة، وقد اأظه��رت النتائج فاعلية 
البرنامج في تنمية مهارات التحليل الأدبي، بالإ�صافة اإلى تحديد مهارات التحليل الأدبي الم�صركة بن ال�صعر 
والنثر اللازمة لطلبة المرحلة الثانوية.
وهدفت درا�صة عبد الحميد وعو�ص (8991) اإلى الك�صف عن قدرة طلاب ق�صم اللغة العربية بكليات الربية 
على ا�ص��تخدام منهجيات مختلفة لتحليل الن�ص الأدبي من خلال بناء معيار مو�ص��وعي يتم في �ص��وئه تحليل 
الن�ص��و�ص الأدبية، وتكونت عينة الدرا�ص��ة من (482) طالبا وطالبة، وا�ص��تخدمت الدرا�صة ن�صا اأدبيا اختير 
وف��ق معاي��ير مح��ددة، ووزع على  ث��لاث مجموعات من الط��لاب: الأولى طلب منه��ا تحليل الن ��ص دون اإعطاء 
موؤ�ص��رات لتحليله في �ص��وئها، والثانية طلب منها تحليله في �صوء اأ�صئلة موجهة، والثالثة قامت بتحليل الن�ص 
في �صوء المعيار المقرح، واأو�صحت نتائج الدرا�صة اأف�صلية المجموعة الثالثة على المجموعتن الأخرين، وانتهت 
الدرا�ص��ة اإلى اأن م�ص��امن الن ��ص الأدب��ي ه��ي: الأفكار والمع��اني، والعاطفة، والخي��ال، والمو�ص��يقا، والألفاظ، 
وال�صياغة، وال�صور التعبيرية.
 واأجرى جاد (3002) درا�ص��ة هدفت اإلى الك�ص��ف عن فعالية برنامج مقرح في تنمية مهارات التذوق الأدبي 
لدى طلاب ال�ص��ف الأول الثانوي في �ص��وء نظرية النظم، وتكونت عينة الدرا�صة من (74) طالبة من طالبات 
ال�صف الأول الثانوي، واختيرت ن�صو�ص البرنامج من خارج المقرر الدرا�صي، وتم اإعداد ثلاث ا�صتبانات: الأولى 
لتحديد مهارات التذوق الأدبي المنا�صبة لطلبة ال�صف الأول الثانوي، والثانية لتحليل الن�صو�ص الأدبية وفق 
نظري��ة النظ��م، والثالث��ة لتحديد خط��وات تدري�ص الن�ص��و�ص الأدبية لتنمي��ة مهارات الت��ذوق الأدبي وفق 
نظرية النظم، كما تم بناء اختبار لمهارات التذوق الأدبي، واأظهرت نتائج الدرا�صة فاعلية البرنامج في تنمية 
مهارات التذوق الأدبي ككل، وفي كل مهارة من المهارات على حدة.
اأما درا�ص��ة طنط�ص (4002) فقد هدفت اإلى تحديد اأثر برنامج تعليمي مقرح قائم على التحليل البلاغي في 
تنمية مهارات التذوق الأدبي للن�صو�ص الأدبية ومهارات التعبير الكتابي الإبداعي لدى طالبات ال�صف الأول 
الثان��وي، وتكون��ت عينة الدرا�ص��ة من مجموعتن تجريبية و�ص��ابطة، توزعتا على �ص��عبتي العلم��ي والأدبي، 
واأظهرت النتائج فاعلية البرنامج ل�ص��الح المجموعة التجريبية في �ص��عبتي العلمي والأدبي، واأظهرت اأي�ص��ا اأن 
البرنامج ذو دللة اإح�صائية ل�صالح الفرع العلمي في التذوق الأدبي، والتعبير الكتابي. 
 وق��ام العي�ص��اوي (5002) بدرا�ص��ة هدف��ت اإلى تع��رف م�ص��توى طلبة ق�ص��م اللغ��ة العربية في كلي��ة الربية 
الأ�صا�ص��ية في تحليل الن�ص��و�ص الأدبية، وتكونت عينة الدرا�ص��ة من (96) طالبا وطالبة في ال�ص��نة الرابعة 
بق�ص��م اللغ��ة العربية، وا�ص��تخدم الباحث اختب��ارا لقيا�ص مهارات تحليل الن�ص��و�ص الأدبي��ة، واأظهرت نتائج 
الدرا�ص��ة اأن هناك �ص��عفا في م�ص��توى طلبة ق�ص��م اللغة العربية في تحليل الن�ص��و�ص الأدبية، اإذ بلغ متو�ص��ط 
درجات الطلبة في الختبار التح�صيلي (33.67 %). 
وهدف��ت درا�ص��ة مدب��ولي (5002) اإلى تع��رف اأثر ا�ص��تخدام التعلم التع��اوني في تدري���ص الأدب على تنمية 
مه��ارات  تحلي��ل الّن�ص الأدبي، وتنمية التجاه نحو الأدب، واكت�ص��اب ال�ص��لوك التعاوني لدى طالبات ال�ص��ف 
الث��اني الإعدادي الأزهري، حيث �ص��ممت الباحثة لذلك عددًا م��ن الأدوات البحثية والمواد التعليمية تمثلت 
في: قائمة مهارات التذوق الأدبي، واختبار تح�صيلي لمهارات تحليل الّن�ص الأدبي  ومقيا�ص التجاه نحو الأدب، 
وبطاقة ملاحظة ال�ص��لوك التعاوني داخل المجموعات، وتكونت العينة من (031) طالبة من طالبات ال�ص��ف 
الثاني الإعدادي الأزهري، تم تق�صيمهن اإلى مجموعتن: تجريبية و�صابطة، واأظهرت النتائج تفوق طالبات 
المجموعة التجريبية في مهارات تحليل الّن�ص الأدبي والتجاه نحو الأدب وال�صلوك التعاوني.
واأجرى محمد (7002) درا�ص��ة هدفت اإلى الك�ص��ف عن اأثر تدري�ص برنامج مقرح في البلاغة للطلاب المعلمن 
بكلي��ة الربي��ة ب�ص��عبة اللغة العربي��ة في تنمية المه��ارات اللازمة لتحلي��ل الن�ص الأدبي بالمرحل��ة الثانوية، 
وا�ص��تخدم المنهج �ص��به التجريبي، وتكونت عينة الدرا�صة من (03) طالبا من طلاب كلية الربية �صعبة اللغة 
العربية، وتمثلت اأدوات الدرا�صة في قائمة بمهارات تحليل الن�ص الأدبي، واختبار مهارات تحليل الن�ص الأدبي، 
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واأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�صائيا في جميع مهارات تحليل الن�ص الأدبي التي يقي�صها البرنامج. 
كم��ا اأج��رى اأبو غولة درا�ص��ة (8002) هدفت اإلي الك�ص��ف ع��ن مدى اإتق��ان معلمي اللغة العربي��ة في المرحلة 
الثانوية للمهارات التدري�ص��ية في مادة الن�ص��و�ص الأدبية في �ص��وء التجاهات المعا�ص��رة. وا�ص��تخدم الباحث 
بطاق��ة الملاحظ��ة، وتكون��ت عين��ة الدرا�ص��ة م��ن (57) معلم��ا ومعلم��ة منه��م (04) معلم��ا و(53) معلمة تم 
اختيارهم ع�ص��وائيا من مجتمع الدرا�ص��ة، وتو�صلت الدرا�ص��ة اإلى اأنه ل توجد فروق دالة اإح�صائيا في م�صتوى 
مه��ارات تدري���ص الن�ص��و�ص الأدبية لدى معلمي المرحل��ة الثانوية ترجع لمتغير خبرة المعل��م اإل في حالة مهارة 
الإلقاء الأدبي.
وفي ال�صياق ذاته هدفت درا�صة المهرية (8002) اإلى تحديد كفايات تحليل الن�ص الأدبي اللازمة لمعلمي اللغة 
العربية، وت�ص��ميم برنامج تدريبي مقرح لتنميتها لديهم، والتحقق من فاعليته، وتم اإعداد ا�صتبانة لتحديد 
اأه��م الحتياج��ات التدريبية للمعلم��ن في كفايات تحليل الن ��ص الأدبي من وجهة نظره��م، واإعداد البرنامج 
التدريب��ي المقرح في �ص��وء هذه الحتياجات، وتطبيق جزء من البرنام��ج - التعين التعليمي الأول- "الجانب 
ال�ص��وتي"؛ للتحقق من فاعليته، وك�ص��فت نتائج الدرا�ص��ة عن وجود فروق دالة اإح�ص��ائيًا، بن م�ص��توى تمكن 
معلم��ي اللغة العربية من الكفايات المت�ص��منة في التعين التعليم��ي الأول من البرنامج التدريبي، قبل الختبار 
التح�ص��يلي وبعده ل�ص��الح التطبيق البعدي، مما ي�صير اإلى فاعلية البرنامج التدريبي المقرح في تنمية كفايات 
تحليل الن�ص الأدبي اللازمة لمعلمي اللغة العربية. 
و�ص��عت درا�ص��ة الثقفي (9002) اإلى الك�صف عن فاعلية ا�ص��راتيجية التعلم الن�صط في تنمية مهارات التذوق 
الأدبي لدى طالبات ال�ص��ف الثاني الثانوي واتجاههن نحو مادة الن�ص��و�ص الأدبية، واأعدت الباحثة اختبارا 
في الت��ذوق الأدب��ي، ومقيا���ص اتجاه نحو مادة الن�ص��و�ص الأدبية، واأ�ص��فرت نتائج الدرا�ص��ة ع��ن وجود فروق 
دالة اإح�ص��ائيا بن متو�ص��طات درجات طالبات المجموعة التجريبية الأولى التي در�صت با�صراتيجية التعلم 
التعاوني، ودرجات المجموعة التجريبية الثانية التي در�صت با�صراتيجية الع�صف الذهني، ودرجات طالبات 
المجموع��ة ال�ص��ابطة التي در�ص��ت بالطريق��ة التقليدي��ة في الختبار البعدي لمه��ارات التذوق الأدبي ل�ص��الح 
المجموعتن التجريبيتن الأولى والثانية.
  وهدفت درا�ص��ة الجاغوب (9002) اإلى تعرف فعالية برنامج تعليمي قائم على نظرية النظم للجرجاني في 
تنمية مهارات ا�صتيعاب المعنى والتذوق الأدبي لدى طلبة المرحلة الثانوية، وقد �صمم الباحث لذلك عدًدا من 
الأدوات البحثي��ة والم��واد التعليمية تمثلت في: البرنامج القائم على نظرية النظم، واختبار ا�ص��تيعاب المعنى، 
واختب��ار مه��ارات التذوق الأدب��ي، تكونت عينة الدرا�ص��ة من (26) طالًب��ا وطالبة، واأظه��رت النتائج فاعلية 
البرنامج من خلال تفوق طلبة المجموعة التجريبية في ا�صتيعاب المعنى ومهارات التذوق الأدبي.
واأج��رى الزهراني (3102) درا�ص��ة هدفت اإلى تعرف م�ص��توى تمّك��ن معلمي اللغة العربية من اأ�ص��اليب تنمية 
مهارات تحليل الّن�ص��و�ص الأدبية لدى طلاب ال�ص��ف الثالث الثانوي. و�صُ ��ِمم لذلك ث��لاث اأدوات؛ هي: قائمة 
مه��ارات تحليل الّن�ص��و�ص الأدبية اللازمة لطلاب ال�ص��ف الثال��ث الثانوي، وقائمة الأ�ص��اليب اللازمة لتنمية 
مهارات تحليل الّن�صو�ص الأدبية، وبطاقة ملاحظة اأ�صاليب تنمية مهارات تحليل الّن�صو�ص الأدبية، واأظهرت 
النتائج �صعف م�صتوى تمكن معلمي اللغة العربية من اأ�صاليب تنمية مهارات تحليل الّن�صو�ص الأدبية المرتبطة 
بالأفكار والمعاني وال�صور الأدبية والمو�صيقا، في حن كان م�صتوى تمكن معلمي اللغة العربية من اأ�صاليب تنمية 
مهارات تحليل الّن�صو�ص الأدبية المتعلقة بمجالي الألفاظ والراكيب والعاطفة متو�صطًا.
 و�صعت درا�صة �صلامة (2102) اإلى معرفة فاعلية برنامج اإثرائي مقرح قائم على ال�صعر الق�ص�صي في تنمية 
مهارات تحليل الن�ص الأدبي وتذوقه لدى طلاب المرحلة الثانوية، وتم ا�صتخدام قائمة مهارات تحليل الن�ص 
الأدبي، وقائمة مهارات تذوق الن�ص الأدبي (فن ال�ص��عر) المنا�ص��بة لطلاب ال�ص��ف الأول الثانوي، واختبار ين 
تح�ص��يلين اأحدهم��ا لقيا���ص مهارات تحليل الن�ص الأدبي (فن ال�ص��عر)، وثانيهما لقيا�ص مه��ارات تذوق الن�ص 
الأدب��ي، واأظه��رت النتائ��ج اأن التدري�ص بالأن�ص��طة الإثرائية المنا�ص��بة (الإثراء التو�ص��عي) اأدى اإلى تنمية 
مهارات تحليل الن�ص الأدبي، ومهارات تذوق الن�ص الأدبي مجتمعه، وكذلك تنمية كل مهارة على حدة، وتبن 
اأن تبن��ى تحلي��ل الن ��ص الأدبي وف��ق المنهج التكاملي ي��وؤدي اإلى تنمية مه��ارات تحليل الن ��ص الأدبي ومهارات 
تذوقه.
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اأم��ا درا�ص��ة البكر (3102) فقد هدف��ت اإلى تعرف اأثر تدري�ص البلاغة بالفريق على م�ص��توى الأداء البلاغي 
ل��دى عين��ة م��ن طالبات ال�ص��ف الأول الثان��وي بمدينة الريا ��ص،  وتكونت عينة الدرا�ص��ة م��ن (44) طالبة، 
ق�ص��من اإلى مجموعتن: تجريبية و�ص��ابطة، وا�ص��تخدم في الدرا�ص��ة اختبار لقيا�ص م�ص��توى الأداء البلاغي 
لدى الطالبات، واأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�ص��ائيا بن المجموعتن التجريبية وال�صابطة في الأداء 
البلاغي ل�صالح المجموعة التجريبية، مما يدل على فاعلية التدري�ص بالفريق.
 يت�ص��ح م��ن العر�ص ال�ص��ابق للدرا�ص��ات ال�ص��ابقة اأن بع�ص��ها اعتنى بتنمية مه��ارات تحليل الن ��ص الأدبي لدى 
ط��لاب المرحل��ة الثانوية، وبع�ص��ها ركز على تنمي��ة مهاراتهم في الت��ذوق الأدبي، كما يلاحظ وجود درا�ص��تن 
فق��ط وظفت��ا نظرية النظم في تنمية مهارات التذوق الأدبي لدى طلاب المرحلة الثانوية، وتختلف الدرا�ص��ة 
الحالية عن تلك الدرا�صات في كونها تتخذ من نظرية النظم منهجية لتنمية مهارات تحليل الن�ص الأدبي لدى 
الطلبة المعلمن. 
منهج الدراسة وإجراءاتها:
اأوًل: منه��ج الدرا�ص��ة: اتبع في هذه الدرا�ص��ة المنهج الو�ص��في الذي يقوم على و�ص��ف الظاه��رة وتحليلها، وقد 
تمثل ذلك في درا�ص��ة  وتحليل الأدبيات والدرا�ص��ات والبحوث المت�صلة بمو�صوع البحث الحالي، وفي تحديد اأهم 
مهارات تحليل الن�ص الأدبي التي يجب تنميتها لدى الطلبة، كما تمثل في تحديد اأ�ص���ص بناء  الت�ص��ور المقرح 
ومكوناته المختلفة.
ثاني��ًا: اإج��راءات الدرا�ص��ة: للاإجاب��ة ع��ن اأ�ص��ئلة الدرا�ص��ة وتحقي��ق اأهدافه��ا، فق��د ق��ام الباحث��ان باتباع 
الإجراءات الآتية:
1�  تحلي��ل محتوى كت��اب دلئل الإعجاز للجرج��اني: وذلك بهدف التعرف على طبيع��ة نظرية النظم عند 
الجرج��اني ومرتكزاته��ا في تحلي��ل الن�ص الأدب��ي، وكيف يمكن الإف��ادة منها في بناء البرنام��ج الإثرائي 
المقرح وتحليل ن�صو�ص��ه، لذلك قام الباحثان بالطلاع على محتوى الكتاب، وفح�ص وتحليل المو�صوعات 
والن�ص��و�ص القراآنية وال�ص��عرية التي حدد الجرجاني من خلالها معنى النظم  واأبعاده و�صوره، والتو�صل 
م��ن خ��لال ه��ذا التحليل الكيف��ي اإلى تحديد المرتكزات التي تق��وم عليها نظرية النظ��م في تحليل الن�ص 
الأدبي باأبعاده وم�صتوياته المختلفة.  
2�  ت�ص��ميم قائم��ة بمهارات تحليل الن ��ص الأدبي:  كان الهدف من اإعداد هذه القائمة هو التو�ص��ل اإلى اأهم 
مه��ارات تحلي��ل الن ��ص الأدبي التي يل��زم تدريب  الطلبة المعلمن على ممار�ص��تها في درا�ص��تهم للن�ص��و�ص 
الأدبي��ة ال�ص��عرية وفي تدري�ص��هم له��ا م�ص��تقبلا، وق��د تم تحدي��د تل��ك المه��ارات من خلال الط��لاع على 
الأدبيات النظرية في مجال الأدب والن�ص��و�ص والبلاغة والنقد، وطرائق تعليمها، والدرا�صات والبحوث 
ال�ص��ابقة، وم��ن خلال خبرة الباحثن في هذا المجال، حيث تم التو�ص��ل اإلى قائم��ة اأولية بمهارات تحليل 
الن ��ص الأدب��ي مكونة من (22) مهارة، تقي�ص قدرة الطالب على فهم م�ص��مون الن�ص الأدبي وا�ص��تيعابه، 
وتذوقه الفني، ونقده وتقويمه، وهي الأغرا�ص الأ�صا�صية التي تهدف اإليها عملية تحليل الن�ص الأدبي، 
ج��رى ت�ص��نيفها في ثلاث��ة محاور ه��ي: معاني الن ��ص واأفكاره، وال�ص��ور البلاغي��ة والعاطفة والمو�ص��يقى 
والأ�صلوب. 
      وللتحق��ق م��ن ال�ص��دق الظاهري للقائمة، ومدى �ص��لاحية المهارات المت�ص��منة فيها لتحلي��ل الن�ص الأدبي 
فقد تم عر�ص��ها على مجموعة من المحكمن المتخ�ص�ص��ن في الأدب والنق��د والبلاغة، وطرق تعليم اللغة 
العربي��ة الذي��ن اأكدوا على ارتباط مه��ارات القائمة بتحلي��ل الن�ص الأدبي، و�ص��مولها لغالبية مكوناته، 
واأو�صوا باإجراء بع�ص التعديلات في �صياغة بع�ص الفقرات، وقد قام الباحثان باإجراء تلك التعديلات، 
واإخراج القائمة في �صورتها النهائية.
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3�  تحديد اأ�ص�ص ومكونات البرنامج الإثرائي المقرح: وقد تم ذلك من خلال الآتي:
اأوًل: تحديد اأ�ص�ص البرنامج الإثرائي المقرح: في �صوء طبيعة العمل الأدبي وخ�صائ�صه اللغوية والجمالية، 
وطبيع��ة القدرات والمهارات العقلية والفكرية الت��ي تتطلبها عملية تحليل الن�ص الأدبي وفهمه وتذوقه 
وتقويمه، ومن خلال الرجوع اإلى الدرا�ص��ات والبحوث ال�ص��ابقة، تم التو�ص��ل اإلى عدد من الأ�ص���ص التي 
يجب اأن يبنى في �صوئها البرنامج الإثرائي المقرح، وهذه الأ�ص�ص هي:
 النطلاق في بناء البرنامج الإثرائي والتدرب على مهارات تحليل الن�ص الأدبي من نظرية النظم عند  Ԁ
الجرجاني، التي تعد - باإجماع العلماء والنقاد والباحثن المعا�ص��رين - من اأف�ص��ل النظريات الأدبية 
في تحليل الن�ص الأدبي والك�صف عن �صر بلاغته وجماله. مما يربط الطلبة براثهم الأدبي القديم، 
وي�صلهم بكنوزه وذخائره.
 تحقيق مبداأ التكامل بن علوم اللغة العربية: الأدب والبلاغة والنقد والنحو وال�صرف عند معالجة  Ԁ
الن�صو�ص الأدبية المت�صمنة في البرنامج وتحليلها.
 التوظيف ال�صليم للمعارف والمعلومات اللغوية والأدبية والبلاغية في الممار�صات التطبيقية التحليلية  Ԁ
للن�صو�ص الأدبية.
 تفعي��ل دور الطلب��ة المعلم��ن في مختل��ف المواقف التعليمية؛ من خلال ا�ص��طلاعهم بالجه��د الأوفر في  Ԁ
تنفيذ الأن�صطة التعليمية واإنجاز المهام التحليلية للن�صو�ص الأدبية المت�صمنة في البرنامج.
 الركي��ز عل��ى التعلم الإتق��اني لمهارات تحليل الن ��ص الأدبي، من خلال ما يوف��ره البرنامج للطلبة من  Ԁ
فر�ص لتكرار ممار�صتها مرات عديدة.
 التنوع في ا�ص��راتيجيات التدري�ص والتعلم، والو�ص��ائل والأن�صطة التعليمية، واأ�صاليب التقويم المتبعة  Ԁ
في تنفيذ البرنامج وقيا�ص اأثره  ومخرجاته التعليمية.
ثانيا: تحديد مكونات البرنامج الإثرائي المقرح: وقد تمثلت هذه المكونات في الآتي:
1� اله��دف الع��ام للبرنام��ج الإثرائي المقرح:  يه��دف البرنامج الإثرائي ب�ص��ورة عام��ة اإلى تنمية مهارات 
تحليل الن�صو�ص الأدبية وتذوقها ونقدها لدى الطلبة المعلمن باأق�صام اللغة العربية في كليات الربية 
بجامعة �صنعاء.
2� الأهداف الخا�ص��ة للبرنامج الإثرائي: روعي في و�ص��ع الأهداف الخا�ص��ة للبرنامج الإثرائي المقرح اأن 
تكون ممثلة لمهارات تحليل الن�ص الأدبي التي تم التو�صل اإليها في قائمة المهارات، وتمثلت هذه الأهداف 
في الآتي:
تحديد الفكرة العامة التي يدور حولها الن�ص الأدبي. ӽ
تق�صيم الن�ص الأدبي اإلى وحدات بح�صب اأفكاره الرئي�صة. ӽ
ا�صتنباط الأفكار الجزئية للن�ص الأدبي. ӽ
تو�صيح معاني الكلمات والعبارات الغام�صة في الن�ص الأدبي. ӽ
ا�صتنتاج المعاني والدللت ال�صمنية التي توحي بها األفاظ الن�ص وعباراته. ӽ
تحديد مدى ملاءمة األفاظ الن�ص وعباراته للمعاني والأفكار المعبر عنها. ӽ
اإدراك مدى الرابط والوحدة الع�صوية بن جزئيات الن�ص الأدبي. ӽ
ا�صتخراج القيم المت�صمنة في الن�ص الأدبي وتحديد نوعها. ӽ
تلخي�ص م�صمون الن�ص الأدبي بح�صب اأفكاره. ӽ
تحديد نوع ال�صور البلاغية في الن�ص الأدبي و قيمتها الفنية. ӽ
ا�صتخراج الأ�صاليب البلاغية وتحديد نوعها وغر�صها البلاغي. ӽ
تحديد نوع المح�صنات البديعية، واإظهار ما فيها من عفوية اأو ت�صنع. ӽ
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تحديد نوع العاطفة التي يعبر عنها الأديب في الن�ص الأدبي، ومدى حيويتها. ӽ
تو�صيح مدى التنا�صب بن األفاظ الن�ص الأدبي والم�صاعر التي يعبر عنها الأديب. ӽ
الك�صف عن الدللة الفنية لبع�ص ال�صيغ والراكيب والعلاقات النحوية ال�صائدة في الن�ص. ӽ
تو�صيح مدى ملاءمة ال�صور والأ�صاليب البلاغية للفكرة والعاطفة ال�صائدتن في الن�ص الأدبي. ӽ
اإدراك اأثر الإيقاع المو�صيقي في جمال الن�ص ال�صعري. ӽ
الك�صف عن علاقة الوزن والقافية بالعاطفة ال�صائدة في الن�ص ال�صعري. ӽ
بيان ما في الن�ص الأدبي من �صعف اأو تكلف في الفكرة وفي الأ�صلوب. ӽ
الك�صف عن مدى �صدق ال�صاعر في التعبير عن عاطفته وتجربته ال�صعرية. ӽ
اإدراك ما في الن�ص الأدبي من تقليد  اأو اأ�صالة وتجديد. ӽ
تو�صيح مدى ارتباط الن�ص ال�صعري ببيئة ال�صاعر وع�صره. ӽ
3� تحدي��د محت��وى البرنام��ج الإثرائ��ي المقرح: في �ص��وء مه��ارات تحليل الن ��ص الأدبي الم��راد تنميتها لدى 
الطلب��ة، والأهداف العامة والخا�ص��ة للبرنام��ج الإثرائي المقرح تم تحديد  محت��وى البرنامج الإثرائي 
باتباع الإجراءات الآتية: 
الط��لاع على محتوى المقررات الأدبية التي يدر�ص��ها طلبة ق�ص��م اللغة العربي��ة بكلية الربية خلال  ӽ
�ص��نوات درا�ص��تهم الجامعي��ة، لمعرفة طبيعة المو�ص��وعات والن�ص��و�ص الأدبية الم�ص��منة فيه��ا، وكيفية 
الربط والتكامل بينها وبن محتوى البرنامج الإثرائي المقرح.
اختيار مجموعة من الن�ص��و�ص ال�صعرية لكبار ال�ص��عراء في اأدبنا العربي القديم والمعا�صر لتكون مادة  ӽ
اأ�صا�صية للتدرب على مهارات تحليل الن�ص الأدبي، وكل ن�ص يمثل مو�صوعا قائما بذاته. وقد روعي في 
اختيارها: اأن تكون وا�صحة في لغتها واأ�صلوبها، واأن تكون ملائمة لم�صتوى الطلبة وماألوفة لديهم حتى 
ي�صهل عليهم فهمها وتحليلها، واأن تكون متنوعة في مو�صوعاتها، ومتو�صطة في عدد اأبياتها. 
تنظي��م محت��وى البرنامج الإثرائي المقرح في ثلاث وحدات تعليمية، ت�ص��منت الوحدة الأولى خلفية  ӽ
نظري��ة موج��زة ع��ن نظري��ة النظم كم��ا حددها ال�ص��يخ عب��د القاه��ر الجرج��اني في كتاب��ه (دلئل 
الإعج��از) واأمثلة ون�ص��و�ص متنوعة تو�ص��ح كي��ف وظف الجرجاني ه��ذه النظرية توظيف��ا عمليا في 
درا�صة الن�صو�ص الأدبية وتحليلها، وت�صمنت الوحدتان الثانية والثالثة عددا من الن�صو�ص ال�صعرية 
ل�ص��عراء قدام��ى ومعا�ص��رين، وه��ذه الن�ص��و�ص تمثل المج��ال التطبيقي للت��درب على مه��ارات التحليل 
الأدبي، وقد ا�صتملت كل وحدة تعليمية على المكونات الآتية:
مقدم��ة الوح��دة: وه��ي عب��ارة عن فق��رة تمهيدية موج��زة تو�ص��ح الهدف الع��ام من درا�ص��ة الوحدة  ӽ
التعليمية، والمو�صوعات والن�صو�ص ال�صعرية التي ت�صتمل عليها.
الأهداف والمخرجات التعليمية التي يرجى تحققها من خلال درا�صة الوحدة التعليمية. ӽ
الن�ص��و�ص ال�ص��عرية التي تمثل مو�ص��وعات الوحدة، ومادتها الأ�صا�ص��ية للتدرب على مهارات التحليل  ӽ
الأدب��ي، وروع��ي اأن يكون كل ن�ص خاليا من اأي �ص��رح اأو تحليل، لكي يعتمد الطالب على نف�ص��ه وجهده 
الذاتي في فهمه و�صرحه وتحليله.
ت�ص��من كل ن ��ص �ص��عري اأ�ص��ئلة تقويمي��ة لقيا�ص الفه��م  وال�ص��تيعاب، والقدرة على تحليل��ه وتذوقه  ӽ
ونقده.
تذييل كل ن�ص �ص��عري بن�ص��اط ذاتي يقوم به الطالب خارج قاعة المحا�صرة، لإثراء خبراته وثقافته  ӽ
الأدبية.
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والج��دول الآتي يو�ص��ح  الوح��دات التعليمية للبرنام��ج الإثرائي، ومف��ردات كل وحدة م��ن وحداته، والزمن 
المخ�ص�ص لتدري�صها.
جدول رقم(1): يو�شح الوحدات التعليمية للبرنامج الإثرائي، ومو�شوعاتها، والزمن المخ�ش�س لتدري�شها
الزمن    مو�صوعات الوحدة    عنوان الوحدةرقم الوحدة
وتحليل الن�س الأدبي مدخل اإلى نظرية النظمالأولى
1� نظري���ة النظ���م: مفهومه���ا، خ�شائ�شه���ا، 
نماذج تطبيقية عليها.
2� درا�شة الن�س الأدبي ومتطلبات تحليله.
�شاعات 6
�شعرية قديمة تحليل وتذوق: ن�شو�سالثانية
1� فخر وهجاء لح�شان بن ثابت.
2� و�شف الربيع للبحتري.
3� كذا فليجل الخطب لأبي تمام.
4� على قدر اأهل العزم للمتنبي.
5� و�شف الجبل لبن خفاجة الأندل�شي.
�شاعات 01
الثالثة
 تحليل وتذوق: ن�شو�س
�شعرية حديثة
1� �شواي بتحنان الأغاريد للبارودي.
2� ق�شيدة الم�شاء لخليل مطران.
3� البلاد المحجوبة لجبران خليل جبران.
4� الحنين اإلى الوطن للزبيري.
5� النهر والموت لل�شياب.
�شاعات 01
4.  تحدي��د ا�ص��راتيجيات التدري���ص: لم��ا كان تنفي��ذ البرنام��ج الإثرائ��ي المق��رح يتطل��ب توظي��ف ط��رق 
وا�صراتيجيات تدري�ص حديثة تعتمد على التفاعل والم�صاركة الن�صطة والبحث وال�صتق�صاء، لذلك فقد 
تم تحديد عدد من ا�ص��راتيجيات التدري�ص التفاعلي هي: الحوار والمناق�ص��ة، والع�صف الذهني، والتعلم 
التعاوني، ودوائر الأدب وهي اإحدى ا�صراتيجيات التعلم التعاوني، كونها منا�صبة لطبيعة مهارات تحليل 
الن�ص الأدبي، واأهداف البرنامج المقرح ومحتواه.
5.  تحديد الأن�ص��طة والو�ص��ائل التعليمية: ت�صمن  البرنامج الإثرائي المقرح نوعن من الأن�صطة التعليمية 
اللازم��ة لتحقي��ق اأهداف��ه، الأول اأن�ص��طة فردي��ة تتمث��ل في الق��راءات الخارجي��ة، والتقري��ر الفردي، 
والن�ص��اط  الذاتي، واأن�ص��طة عملية تطبيقية للتدرب على مهارات تحليل الن�صو�ص الأدبية المت�صمنة في 
الوحدات الدرا�صية للبرنامج المقرح.
اأم��ا الو�ص��ائل التعليمي��ة فتتمثل في ال�ص��بورة الثابت��ة، واأوراق العمل، والكت��اب التعليمي، والحا�ص��وب ومواقع 
الإنرنت. 
6. تحديد اأ�ص��اليب التقويم: يت�ص��من البرنام��ج الإثرائي المقرح نوعن من التقويم هم��ا: التقويم البنائي، 
والتق��ويم الختام��ي، وينفذ التقويم البنائي من خلال م�ص��اركة الطالب مع زملائه في المجموعة في تحليل 
الن�صو�ص الأدبية، والإجابة عن الأ�صئلة التقويمية المت�صمنة في كل ن�ص �صعري، وينفذ التقويم النهائي 
م��ن خلال مناق�ص��ة المه��ام والتقاري��ر الفردي��ة والبحوث الت��ي ينجزه��ا كل طالب، ومن خ��لال الختبار 
النهائي الذي يقدم للطالب في نهاية البرنامج الإثرائي، وي�صتخدم في التقويم البنائي والختامي بطاقة 
الملاحظة، وا�صتمارات التقويم، وملفات الإنجاز(البرتفوليو) والختبارات التح�صيلية. 
7. �ص��بط البرنام��ج الإثرائي المقرح: بعد اأن تم و�ص��ع البرنامج الإثرائي وفق الإجراءات ال�ص��ابقة، جرى 
تحكيمه و�صبطه علميا، بعر�صه على عدد من الخبراء والمتخ�ص�صن الربوين، لتحديد مدى �صلاحيته، 
وتم اإجراء بع�ص التعديلات الطفيفة التي اقرحها بع�ص المحكمن، واأ�صبح قابلا للتطبيق والتنفيذ.
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نتائج الدراسة:
اأوًل: الإجاب��ة عن ال�ص��وؤال الأول ون�ص��ه: م��ا طبيعة المنهج الذي تق��وم عليه نظرية النظ��م في تحليل الن�ص 
الأدبي؟ وما متطلبات توظيفه في بناء البرنامج المقرح وتحليل ن�صو�صه؟ 
للاإجاب��ة عن الجزئية الأولى من هذا ال�ص��وؤال، فقد رجع الباحثان الى كت��اب عبد القاهر الجرجاني (دلئل 
الإعجاز) للتعرف على طبيعة المنهج الذي  تقوم عليه نظرية النظم في تحليل الن�ص��و�ص الأدبية، ومن خلال 
فح ��ص وتحلي��ل التعريف��ات والأمثل��ة التي ح��دد فيها الجرج��اني طبيعة ه��ذه النظرية واأبعاده��ا المختلفة، 
والن�ص��و�ص الأدبية الكثيرة التي طبق عليها نظريته في النظم، اأمكن التو�ص��ل اإلى اأن عبد القاهر الجرجاني 
كان يعتمد منهجا لغويا في درا�ص��ة الن�ص��و�ص الأدبية وتحليلها، واأن هذا المنهج الذي تقوم عليه نظرية النظم 
يرتكز على اأربعة م�صتويات متكاملة لتحليل الن�ص الأدبي والك�صف عن اأدبيته هي:
1� الم�ص��توى النحوي: وهو يعد اأ�ص��ا�ص نظري��ة النظم وعمودها، وله جانبان الأول توخ��ي معاني النحو في نظم 
الكلام بحيث يكون الكلام �ص��حيحا لغويا، والجانب الثاني هو الجانب الفني الذي ي�ص��مو بالكلام اإلى درجة 
تهت��ز له��ا النفو���ص وترتاح، فالنظم عند عب��د القاهر ما ه��و اإل مراعاة قواعد النحو في نظ��م الكلام ولكن 
بطريقة فنية مميزة، فلا يق�ص��د بالنحو هنا مجرد �ص��بط اأواخر الكلمات، ولكنه النحو الذي يتجاوز هذه 
المرحلة اإلى مرحلة اأخرى فنية، وبذلك يربط الجرجاني بن ال�صحة اللغوية والجمال الفني في اآن واحد.
2� الم�ص��توى النف�ص��ي: ويتجلى في حديث عبد القاهر عن النظم باأنه يبداأ اأول برتيب معاني الكلمات بح�ص��ب 
معانيها في النف�ص، فالمتكلم اإذا اأراد التعبير عن غر�ص من الأغرا�ص يرتب المعاني الخا�ص��ة بهذا الغر�ص في 
نف�ص��ه اأول، ثم تاأخذ هذه المعاني الألفاظ الدالة عليها، كما يت�ص��ح هذا الم�ص��توى في حديث الجرجاني عن 
الآثار النف�ص��ية التي يحدثها ح�ص��ن النظم في المتلقي، اإذ اعتبر اأن  ح�ص��ن التاأليف وال�صبك، وو�صع الألفاظ 
في موا�صعها ال�صحيحة هو الذي يجعل متلقي الن�ص ي�صعر باهتزاز نف�صي واأريحية.
3� الم�ص��توى التداولي (الدللي): ويت�ص��ح  هذا الم�ص��توى في ارتباط المزايا النظمية بمقا�ص��د المتكلمن، اإذ يرى 
عب��د القاه��ر اأن مرجع الح�ص��ن في الكيفية النظمية اأو الركيب، اإنما هو مواءمتها للق�ص��د الذي اأراد المتكلم 
الإبان��ة عن��ه، فاإن لكل كلمة مع �ص��احبتها غر�ص��ا، وتح�ص��ن الكلمات حن ت��دل على اأغرا�ص��ها دللة تامة 
وتحقق فيما بينها نوعا من الت�صاوق والن�صجام والتعا�صد في ت�صوير الدللة.
4� الم�صتوى الجمالي: ويرتبط هذا الم�صتوى التحليلي بالنظم الفني الجمالي للاألفاظ وال�صور البلاغية، فالنظم 
عند عبد القاهر ل يقت�ص��ر على العلاقات النحوية، بل يمتد اإلى بناء ال�ص��ور البلاغية كما يت�ص��ح ذلك من 
حديثه عن البديع وطرق البيان، واأثر النظم في جمال ال�صتعارة عند تحليله لبع�ص الن�صو�ص الأدبية.
وهذه الم�ص��تويات ت�صكل المرتكزات الرئي�صة لنظرية النظم، وهي تعد بمثابة م�صتويات لتحليل الن�ص الأدبي، 
ويمك��ن تف�ص��ير ذل��ك في اأن عبد القاه��ر الجرجاني يرى اأن بلاغة العم��ل الأدبي تكمن في نظم��ه، وهذا النظم 
ي�صاغ وفق المعاني النحوية بطريقة خا�صة مميزة، فلي�ص معناه ر�ص الألفاظ و�صم بع�صها اإلى بع�ص بطريقة 
عفوية تلقائية، واإنما يراد به �ص��ياغة المعاني بطريقة فنية متما�صكة، تقوم على وحدة ال�صورة المادية التي 
تتك��ون من المفردات والراكيب، وال�ص��ورة المعنوي��ة التي تتكون من الدللت الذهنية، وال�ص��ورة الفنية التي 
تتكون من الألوان البلاغية، وال�صورة النف�صية التي تخاطب وجدان المتلقي.
وللاإجابة عن الجزئية الثانية من ال�ص��وؤال الأول، فقد تبن للباحثن من خلال الدرا�ص��ة التحليلية للاأ�ص��ول 
النظرية والتطبيقية  لنظرية النظم كما عر�ص��ها الجرجاني في كتابه (دلئل الإعجاز) ومن خلال مراجعة 
الأدبيات والبحوث المت�ص��لة بها يت�ص��ح اأن توظيف نظرية النظم في تحليل الن�صو�ص الأدبية للبرنامج المقرح 
والتدرب على اإتقان مهاراته يتطلب ت�صمن البرنامج المقرح المعايير والموجهات الآتية:
1� اعتم��اد منهجية منا�ص��بة لتحليل الن ��ص الأدبي وفق تلك الم�ص��تويات التحليلية التي تق��وم عليها نظرية 
النظم، وهذه المنهجية تتكون من ثلاث مراحل متعاقبة ومتكاملة هي:
المرحل��ة الأولى: ما قبل التحليل: وتت�ص��من التهي��وؤ والإعداد القبلي لعملية التحلي��ل، وتهدف اإلى توفير 
فكرة عامة، اأو انطباع عام عن العمل الأدبي، وذلك من خلال الآتي:
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ق��راءة الن ��ص الأدب��ي المراد تحليل��ه عدة مرات ق��راءة متاأنية فاح�ص��ة وعميق��ة لفهم م�ص��مونه العام  ӽ
وفكرته المحورية.
تق�صيم الن�ص الأدبي اإلى اأجزاء اأو وحدات فكرية متتابعة ومرابطة لت�صهيل درا�صته وتحليله. ӽ
الوقوف على حيثيات الن�ص وظروف اإنتاجه، ومنتجه (قائله)، وطبيعة الع�صر الذي قيل فيه. ӽ
الإلمام الدقيق بعلوم البلاغة والنحو وال�صرف بو�صفها و�صائل واأدوات م�صاعدة في تحليل الن�ص الأدبي. ӽ
المرحل��ة الثاني��ة: مرحلة التحليل: وفيها يتم �ص��بر اأغوار الن�ص الأدبي، والتغلغل في اأعماقه، والك�ص��ف عن 
خ�صائ�صه النوعية والجمالية، من خلال اتباع الخطوات الآتية:
النظ��ر اإلى الن ��ص الأدبي على اأن��ه يمثل بناء لغويا متكاملا تتاآزر وتتلاح��م مكوناته لتحقيق الغاية  Ԁ
التي يهدف اإليها الأديب، اأو ال�صاعر، ول يمكن الف�صل فيه بن ال�صكل والم�صمون.
تحليل الن�ص الأدبي بح�صب وحداته الفكرية التي يتكون منها تحليلا لغويا يتناول المعاني والمدلولت  Ԁ
المختلفة لألفاظه وعباراته وجمله التي يت�ص��كل منها الن�ص، والأ�ص��لوب اأو الن�ص��ق الذي تنتظم فيه 
تلك الألفاظ والعبارات داخل بنية الن�ص الأدبي.
تحلي��ل الن ��ص الأدبي تحلي��لا نحويا وبلاغيا، يتن��اول ما ي�ص��تمل عليه الن�ص من علاق��ات وتراكيب  Ԁ
نحوي��ة كالحذف والإ�ص��مار، والتق��ديم والتاأخير، والتعريف والتنكير، والو�ص��ل والف�ص��ل، والتكرار، 
وم��ا فيه من �ص��ور واأ�ص��اليب بلاغي��ة واألوان بديعي��ة، وما توؤديه تلك الراكيب وال�ص��ور والأ�ص��اليب 
م��ن وظائف ومدلولت فنية جمالية و�ص��عورية ت�ص��في عل��ى الن�ص رونقا وجمال، وما ت�ص��عه األفاظ 
الن�ص من �صور وظلال موحية، كما ي�صمل التحليل كذلك البنية الإيقاعية للن�ص ال�صعري ووظيفتها 
الفنية.
تعلي��ل وتف�ص��ير م��دى توفي��ق الأدي��ب اأو ال�ص��اعر ونجاحه في اختي��ار الألف��اظ والعبارات المنا�ص��بة  Ԁ
للمعاني والأفكار والم�ص��اعر الم��راد التعبير عنها من خلال الن�ص الأدبي، ومهارته في نظمها وت�ص��كيلها 
ت�صكيلا فنيا موؤثرا وفق معطيات نظرية النظم.
المرحلة الثالثة: ما بعد التحليل: وهي المرحلة الأخيرة في معالجة الن�ص الأدبي، وفيها يتم اإلقاء نظرة كلية 
لما تم تحليله  من جزئيات الن�ص الأدبي، وتنقيحه وتهذيبه، وتجميع نتائج التحليل وبلورتها في اإطار متكامل، 
و تقديم خلا�صة اأو تعليق عام يك�صف عن جودة الن�ص  وقيمته، اأو �صعفه ورداءته.
2�  تحديد مهارات لتحليل الن�ص الأدبي تتنا�صب مع طبيعة نظرية النظم وم�صتوياتها التحليلية.
3�  تحديد اأهداف البرنامج الإثرائي المقرح، واأن�صطته واأ�صاليب التقويم فيه في �صوء نظرية النظم.
ثانيًا: الإجابة عن ال�صوؤال الثاني: 
للاإجاب��ة عن ال�ص��وؤال الثاني ون�ص��ه: ما مهارات تحلي��ل الن�ص الأدبي التي يجب تنميتها ل��دى الطلبة المعلمن 
بق�صم اللغة العربية من خلال البرنامج الإثرائي المقرح؟ 
فقد قام الباحثان بت�صميم قائمة بمهارات تحليل الن�صو�ص الأدبية ال�صعرية التي يلزم تنميتها عند الطلبة 
معلم��ي اللغة العربية من خلال تنفيذهم لأن�ص��طة الت�ص��ور المقرح، ا�ص��تملت على (22) مه��ارة تتناول تحليل 
الن�ص الأدبي من حيث الأفكار والمعاني والألفاظ، وال�صور البيانية، والعاطفة، والمو�صيقى، وتم عر�ص قائمة 
المهارات على عدد من المحكمن المتخ�ص�صن في الأدب والنقد والبلاغة ومناهج اللغة العربية وطرائق تدري�صها 
لإبداء راأيهم العلمي في مدى �صحة تلك المهارات و�صلاحيتها لتحليل الن�ص ال�صعري و�صمولها لمجالته.
وقد اأجمع المحكمون على �صلاحية مهارات القائمة واأهميتها لتحليل الن�ص الأدبي ال�صعري وتمثيلها لعنا�صره 
المختلفة، وهذه المهارات هي:
المحور الأول: معاني الن�ص الأدبي واأفكاره:
1.  تحديد الفكرة العامة للن�ص الأدبي.
2.  تق�صيم الن�ص الأدبي اإلى وحدات بح�صب اأفكاره الرئي�صة.
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3.  ا�صتنباط الأفكار الجزئية للن�ص الأدبي.
4.  تف�صير معاني الكلمات والعبارات الغام�صة في الن�ص الأدبي.
5.  ا�صتنتاج المعاني والدللت ال�صمنية التي توحي بها األفاظ الن�ص وعباراته. 
6.  ا�صتنتاج القيم التي ت�صيع في الن�ص، وتحديد نوعها. 
7.  تلخي�ص م�صمون الن�ص الأدبي بح�صب اأفكاره.
المحور الثاني: ال�صور البلاغية والعاطفة والمو�صيقى:
8.  تحديد نوع ال�صورة البلاغية في الن�ص الأدبي وقيمتها الفنية.
9.  تو�صيح اأنواع الأ�صاليب البلاغية في الن�ص الأدبي، وغر�صها البلاغي.
01.الك�صف عن اأنواع المح�صنات البديعية، واإظهار ما فيها من عفوية اأو تكلف.
11.تحديد نوع العاطفة التي يعبر عنها الأديب، ومدى حيويتها. 
21.تحديد مدى �صدق ال�صاعر في التعبير عن عاطفته وتجربته ال�صعرية.
31.تو�صيح مدى التنا�صب بن األفاظ الن�ص والم�صاعر التي يعبر عنها الأديب.
41.تحديد مدى ملاءمة ال�صور البلاغية للفكرة والعاطفة ال�صائدة في الن�ص ال�صعري.
51.اإدراك اأثر الإيقاع المو�صيقي في جمال الن�ص الأدبي. 
61.تف�صير علاقة الوزن والقافية بالعاطفة ال�صائدة في الن�ص ال�صعري.
المحور الثالث: اللغة والأ�صلوب:
71. تحديد مدى ملاءمة األفاظ الن�ص وعباراته للمعاني والأفكار المعبر عنها. 
81.الك�صف عن اأثر بع�ص المباني والأ�صاليب النحوية في جمال الن�ص الأدبي.
91.بيان ما في الن�ص الأدبي من �صعف اأو تكلف في الفكرة وفي الأ�صلوب.
02.اإدراك مدى الرابط والوحدة الع�صوية بن جزئيات الن�ص الأدبي.
12.تو�صيح ما في الن�ص الأدبي من تقليد اأو اأ�صالة وتجديد.
22.تحديد مدى ارتباط الن�ص الأدبي ببيئة ال�صاعر وع�صره.
ثالث��ا: الإجابة عن ال�ص��وؤال الثالث ون�ص��ه: ما اأ�ص���ص ومكونات برنام��ج اإثرائي مقرح لتنمي��ة مهارات تحليل 
الن�ص الأدبي  لدى الطلبة معلمي اللغة العربية وفق نظرية النظم؟
وق��د تم��ت الإجاب��ة عن هذا ال�ص��وؤال من خلال تحدي��د مهارات تحليل الن ��ص الأدبي التي يج��ب تنميتها لدى 
الطلب��ة المعلم��ن، والإج��راءات الت��ي اتبعها الباحث��ان في تحديد الأ�ص���ص والمكونات اللازمة لبرنام��ج اإثرائي 
مقرح لتنمية تلك المهارات، واأ�صفرت عن التو�صل اإلى النتائج الآتية:
تحديد اأ�ص�ص بناء البرنامج الإثرائي المقرح لتنمية مهارات تحليل الن�ص الأدبي. Ԁ
اإعداد وت�صميم برنامج اإثرائي مقرح لتنمية مهارات تحليل الن�ص الأدبي ي�صتمل على المكونات الآتية: Ԁ
•	 مقدمة  البرنامج،  وخلفيته  النظرية.
•	 تحديد  الفئة  الم�صتهدفة  من  البرنامج.
•	 اأهداف  البرنامج  الإثرائي  (ا�صتمل  البرنامج  على  هدف  عام  واأهداف  تعليمية  خا�صة).
•	 محتوى  البرنامج  الإثرائي  (وحداته  التعليمية).
•	 ا�صراتيجيات  التدري�ص   والتدريب  اللازمة  لتنفيذ  البرنامج.
•	 الأن�صطة  التعليمية  التي  ي�صتمل  عليها  البرنامج  الإثرائي. 
•	 الو�صائل  التعليمية  المعتمدة  في  تنفيذ  البرنامج.
•	 اأ�صاليب  التقويم  والتغذية  الراجعة.
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التوصيات والمقترحات:
في �صوء النتائج التي تم التو�صل اإليها يو�صي الباحثان بالآتي:
ت�صمن مهارات تحليل الن�ص الأدبي التي تم التو�صل اإليها في هذه الدرا�صة برنامج الإعداد الأكاديمي  Ԁ
التخ�ص�ص��ي للطال��ب المعلم ومقرراته الأدبية في كليات الربية بحيث ت�ص��بح ج��زءا من اأهداف تلك 
المقررات.
اإدخ��ال نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني �ص��من مقررات البلاغة والنقد الأدبي التي تقدم  Ԁ
للطلب��ة خ��لال �ص��نوات درا�ص��تهم الجامعية حتى يمكنه��م الإفادة منه��ا في تحليل الن�ص��و�ص الأدبية 
والك�صف عن اأ�صرارها الجمالية.  
اإقام��ة دورات وور���ص عم��ل للطلبة في اأق�ص��ام اللغ��ة العربية للتدرب عل��ى مهارات تحليل الن�ص��و�ص  Ԁ
الأدبية ونقدها، وتوظيفها في و�صع الخطط التدري�صية.
ت�صمن البرنامج الإثرائي المقرح في مقررات الأدب والنقد الأدبي م�صاقًا درا�صيًا يت�صمن محا�صرات  Ԁ
ق�صيرة تعقبها اأن�صطة تحليلية اأو ور�ص عمل للتدرب على المهارات الم�صتهدفة وممار�صتها.
اإج��راء درا�ص��ة مماثل��ة لتنمي��ة مه��ارات تحليل الن�ص��و�ص الأدبية ل��دى الطلبة في مجالت الق�ص��ة  Ԁ
والرواية والم�صرحية في �صوء الخ�صائ�ص الفنية لتلك الفنون.
درا�ص��ة اأث��ر برنام��ج متكامل في النح��و والأدب والبلاغ��ة في التمكن م��ن المفاهيم النحوي��ة ومهارات  Ԁ
التذوق والنقد الأدبي.
اإج��راء درا�ص��ة تقويمية لواقع اأداء معلمي اللغ��ة العربية في المرحلة الثانوي��ة لمهارات تحليل الن�ص  Ԁ
الأدبي من خلال تدري�صهم للن�صو�ص الأدبية.
المراجع:
اإبراهي��م، اأحم��د جمع��ة (7991)، تنمية مه��ارات التحليل الأدبي ل��دى طلاب المرحلة الثانوي��ة الأزهرية، 
ر�صالة ماج�صتير غير من�صورة، كلية الربية، جامعة طنطا.
اأبو ال�صبعات، زكريا اإ�صماعيل (7002)، طرائق تدري�ص اللغة العربية، الأردن، عمان: دار الفكر.
اأبو غولة، نزار (8002)، تقويم مهارات معلمي اللغة العربية في تدري�ص مادة الن�صو�ص الأدبية في المرحلة 
الثانوية بمحافظة غزة في �ص��وء التجاهات المعا�صرة، ر�ص��الة ماج�صتير غير من�صورة، البرنامج الم�صرك 
في جامعة الأق�صى، غزة وجامعة عن �صم�ص، م�صر.
الأ�ص��طل، هند توفيق (8002)، مهارات التفكير الناقد المت�ص��منة في محتوى منهاج الأدب والن�ص��و�ص لل�صف 
الحادي ع�صر ومدى اكت�صاب الطلبة لها، ر�صالة ماج�صتير غير من�صورة، كلية الربية، الجامعة الإ�صلامية، 
غزة.
اآل خليف��ة، فاطمة عبد الله (0002)، فاعلي��ة برنامج مقرح في الأدب العربي في المرحلة الثانوية في دولة 
البحري��ن في �ص��وء معاي��ير المدار�ص النقدية، ر�ص��الة دكت��وراه غير من�ص��ورة، معهد الدرا�ص��ات الربوية، 
جامعة القاهرة.
الألو�صي، عبد الجبار، واآخرون (0991)، توجيهات عامة في طرائق تدري�ص اللغة العربية لمرحلة الدرا�صة 
الثانوية، ط1، بغداد: مديرية مطبعة وزارة الربية.
البجة، عبدالفتاح ح�ص��ن (0102)، اأ�ص��اليب تدري�ص مهارات اللغة العربية واآدابها، ط3، الإمارات العربية، 
العن: دار الكتاب الجامعي.
البك��ر، فه��د عبد الكريم (3102)، اأث��ر تدري�ص البلاغة بالفريق على م�ص��توى الأداء البلاغي لدى طالبات 
ال�صف الأول الثانوي، مجلة العلوم الربوية والنف�صية، 41(4)، 671  - 002.
بلح��اف، عام��ر فائ��ل محمد، والتميمي، عم��ر مبارك (2102)، م��ن مظاهر اللتقاء بن فك��ر عبد القاهر في 
النظم وبع�ص المبادئ اللغوية لمدر�صة لندن – درا�صة تحليلية، مجلة الدرا�صات الأدبية واللغوية، 2.
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الثقفي، مرحومة بنت في�ص��ل اأحمد (9002)، فاعلية ا�ص��راتيجية التعلم الن�صط في تنمية مهارات التذوق 
الأدبي لدى طالبات ال�ص��ف الثاني الثانوي واتجاههن نحو مادة الن�ص��و�ص الأدبية، ر�صالة ماج�صتير غير 
من�صورة، كلية الربية للبنات، الأق�صام الأدبية، جامعة اأم القرى.
جاد، محمد لطفي (3002)، فعالية برنامج مقرح في تنمية مهارات التذوق الأدبي لدى طلاب ال�صف الأول 
الثانوي في �ص��وء نظرية النظم، درا�ص��ات في المناهج وطرق التدري�ص، الجمعية الم�ص��رية للمناهج وطرق 
التدري�ص، القاهرة، روك�صي، كلية الربية، جامعة عن �صم�ص.
الجاغ��وب، محم��د عب��د الرحمن (9002)، فاعلي��ة برنامج تعليم��ي قائم على نظرية النظ��م للجرجاني في 
تنمي��ة مهارات ا�ص��تيعاب المعنى والت��ذوق الأدبي لدى طلبة المرحل��ة الثانوية في دولة الإمارات، ر�ص��الة 
دكتوراه غير من�صورة، كلية الدرا�صات العليا، جامعة عمان.
الجبوري، عز الدين محمد (0102)، اأثر طريقتي ال�صتقراء والقيا�ص في تنمية بع�ص المهارات الأدبية لدى 
طلبة الخام�ص الأدبي، ر�صالة دكتوراه غير من�صورة، جامعة �صانت كليمن�ص العالمية.
الجرجاني، عبد القاهر (5991)، دلئل الإعجاز، ط1، تحقيق محمد التنجي، بيروت: دار الكتاب العربي.
الجليدي، ح�صن بن اإبراهيم (9002)، فاعلية اإحدى ا�صراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات التذوق 
الأدبي لدى طلاب ال�صف الثاني الثانوي، ر�صالة دكتوراه غير من�صورة، كلية الربية، جامعة اأم القرى.
الح��اوري، محم��د عب��د الله (2102)، طرق تدري�ص اللغ��ة العربية، ط2، �ص��نعاء: مركز المتف��وق للطباعة 
والن�صر والتوزيع.
خفاج��ي، عب��د المنع��م (5991)، مدار���ص النق��د الأدب��ي الحديث وتذوق��ه، ط1، القاه��رة: الدار الم�ص��رية 
اللبنانية.
الخليفة، ح�صن جعفر (4002)، ف�صول في تدري�ص اللغة العربية، الريا�ص: مكتبة الر�صد.
الدليمي، طه علي ح�صن، والوائلي، �صعاد عبد الكريم (3002)، اللغة العربية: مناهجها وطرائق تدري�صها، 
عمان، الأردن: دار ال�صروق.
الزمر، اأحمد قا�ص��م (4002)، ظواهر اأ�ص��لوبية في ال�ص��عر الحديث في اليمن – درا�ص��ة وتحليل، الجمهورية 
اليمنية، �صنعاء: دار الكتب.
الزه��راني، عب��د العزيز عبد الله (3102)، م�ص��توى تمكن معلمي اللغ��ة العربية من اأ�ص��اليب تنمية مهارات 
تحليل الن�صو�ص الأدبية لدى طلاب ال�صف الثالث الثانوي، ر�صالة ماج�صتير غير من�صورة، كلية الربية، 
جامعة اأم القرى.
�ص��لامة، محمد اأحمد �ص��ابر (2102)، فاعلية برنامج اإثرائي قائم على ال�ص��عر الق�ص�ص��ي في تنمية مهارات 
تحليل الن�ص الأدبي وتذوقه لدى طلاب المرحلة الثانوية، ر�ص��الة دكتوراه غير من�صورة، معهد الدرا�صات 
الربوية، جامعة القاهرة.
ال�صلامي، جا�صم (3002)، طرق تدري�ص الأدب العربي، ط1، عمان: دار المناهج.
ال�ص��لطاني، �صعاد مو�ص��ى يعقوب (1102)، اأثر منهج القرائن في تح�صيل طالبات المرحلة الإعدادية في مادة 
البلاغة والحتفاظ بها، ر�صالة ماج�صتير غير من�صورة، كلية الربية الأ�صا�صية، جامعة ديالي.
�صمك، محمد �صالح (9791)، فن التدري�ص للربية اللغوية، وانطباعاتها الم�صلكية، القاهرة: مكتبة الأنجلو.
ال�ص��اجع، محم��د علي (9002)، م��دى تمكن طلبة المرحل��ة الثانوية من المفاهيم البلاغية بتذوق الن�ص��و�ص 
الأدبية (ر�صالة ماج�صتير غير من�صورة)، كلية الربية، جامعة �صنعاء.
�صاهن، �صلوى اأحمد (9991)، فعالية ا�صتخدام التعلم التعاوني في تنمية مهارات التذوق الأدبي والتح�صيل 
الدرا�صي لدى طلاب المرحلة الثانوية (ر�صالة ماج�صتير غير من�صورة)، كلية الربية، جامعة طنطا.
ال�ص��مري، ه��دى علي، وال�ص��اموك، �ص��عدون محم��ود (5002)، مناهج اللغ��ة العربية وطرق تدري�ص��ها، ط1، 
الأردن: دار وائل للن�صر.
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طاه��ر، عل��وي عبد الله (0102)، تدري�ص اللغة العربية وفقا لأح��دث الطرق الربوية، الأردن، عمان: دار 
الم�صيرة.
طعيمة، ر�ص��دي اأحمد (0002)، الأ�ص���ص العامة لمناهج تعليم اللغة العربية- اإعدادها وتطويرها وتقويمها، 
ط2، القاهرة: دار الفكر العربي.
طعيم��ة، ر�ص��دي اأحمد، وال�ص��عيبي، محمد ع��لاء الدي��ن (6002)، تعليم الق��راءة والأدب- ا�ص��راتيجيات 
مختلفة لجمهور متنوع، القاهرة: دار الفكر العربي.
الطنط��اوي، عفت م�ص��طفى (1102)، التدري�ص الفع��ال تخطيطه ومهاراته وا�ص��راتيجياته، ط2، الأردن، 
عمان: دار الم�صيرة.
طنط���ص، عزمية اإ�ص��حاق (4002)، اأث��ر برنامج تعليمي مقرح قائم على التحلي��ل البلاغي في تنمية الذوق 
الأدبي للن�ص��و�ص الأدبية والتعبير الكتابي الإبداعي لدى طالبات ال�صف الأول الثانوي، ر�صالة دكتوراه 
غير من�صورة، الأردن، جامعة عمان العربية.
عا�ص��ور، رات��ب قا�ص��م، والحوام��دة، محم��د ف��وؤاد (7002)، اأ�ص��اليب تدري���ص اللغ��ة العربية ب��ن النظرية 
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